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 Cílem zadaného tématu bakalářské práce „Obytný dům“ je provedení projektové 
dokumentace a vypracování statického výpočtu základních nosných prvků dle zadaného 
rozsahu. 
 
 Obytný dům je rozdělen na dva objekty, které jsou od sebe výškově odstupňovány. 
Nosná konstrukce objektu je projektována jako lehký skelet. Objekt má dvě nadzemní 
podlaží, jejichž nosnou konstrukce je zhotovena ze dřeva a jedno podzemní podlaží, jehož 
nosná konstrukce je tvořena keramickými a železobetonovými prvky. Obvodové a vnitřní 
stěny nadzemních podlaží jsou zhotoveny z montovaných panelů, které jsou vytvořeny jako 
difúzně otevřená konstrukce. Stropní konstrukce podzemního podlaží je tvořena 
železobetonovou deskou a stropní konstrukce nadzemních podlaží je z dřevěných trámů. 
Objekt je zastřešen pomocí sedlové střechy, která je z jedné strany zakončena polovalbou. 









 The target of the bachelor work is working out the project documentation and static 
calculation of basic carrying elements according to entered extent. 
 
 The residential house is divided to two objects, which differs in high of the floor. The 
carrying construction is a light skeleton. Object has two elevated floors, whose carrying 
construction is made of wood and one underground floor, whose carrying construction is 
made of bricks and reinforced concrete. Bearing and inside walls of elevated floors are made 
of prefabricated panels, which are made as a difussion open construction. The ceiling 
construction of underground floor is made of reinforced concrete and ceiling construction is 
made of wood frames. Object has saddle roof, which is ended by hipped roof from one side. 
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 Bakalářská práce byla vypracována na základě podkladů od výrobců a podle 
příslušných norem a vyhlášek. 
 Cílem bakalářské práce bylo navržení a vyprojektování objektu v zadaném rozsahu. 
Snahou bylo dosažení vysoce kvalitní dřevostavby pomocí materiálů s vynikajícími tepelně 
technickými vlastnostmi, které jsou vyráběny s minimálním obsahem zdravotně závadných 
látek a zároveň splňují požadavky na difúzně otevřené konstrukce 
 Mezi výhody této dřevostavby patří jednoznačně rychlost výstavby, zdravotní 
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1 Návrh zastřešení objektu 
1.1 Zatížení 
1.1.1 Zatížení sněhem 
1.1.1.1 Sedlová střecha 
poloha:     Prášily – sněhová oblast VIII -  = 4,6 	/ 
sklon střechy:     α = 38° 
tvarový součinitel zat. sněhem:  µ1 = 0,59 
součinitel okolního prostředí:  Ce = 1,0 
teplotní součinitel:    Ct = 1,0 
 
  = μ ∙  ∙  ∙  = 0,59 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 4,6 = 2,71 	/ 
Zatížení Výpočet sk [kN/m
2] γG sd [kN/m
2] 
Sníh (S)   2,71 1,5 4,1 
Přepočteno na ZŠ = 0,68 m 1,84 1,5 2,76 
1.1.1.2 Vikýře 
poloha:     Prášily – sněhová oblast VIII -  = 4,6 	/ 
sklon střechy:     α = 19° 
tvarový součinitel zat. sněhem:  µ1 = 0,8 
součinitel okolního prostředí:  Ce = 1,0 
teplotní součinitel:    Ct = 1,0 
 
  = μ ∙  ∙  ∙  = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 4,6 = 3,68 	/ 
Zatížení Výpočet sk [kN/m
2] γG sd [kN/m
2] 
Sníh (S)   3,68 1,5 5,52 
Přepočteno na ZŠ = 0,68 m 2,5 1,5 3,75 
1.1.2  Zatížení větrem 
poloha:    Prášily – větrná oblast IV - , = 30 / 
součinitel směru větru:  cdir = 1,0 
součinitel ročního období:  cseason = 1,0 
  =  ! ∙ "#$% ∙ ,0 = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 30 = 30 / 
měrná hmotnost vzduchu:  ρ = 1,25 kg/m3 
základní tlak větru: 
 & = ' ∙ ( ∙  = ' ∙ 1,25 ∙ 30 = 0,57 	/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kategorie terénu:   kategorie III 
výška budovy nad terénem:  z = 12,5 m 
součinitel expozice:   ce(z) = 1,8 (odečteno z grafu) 
 &) = "*+, ∙ &*+, = 1,8 ∙ 0,57 = 1,03 	/2 
1.1.2.1 Sedlová střecha 
maximální dynamický tlak:   qp = 1,03 kN/m
2 
souč. vnějšího aerodynamického tlaku: cpe = cpe, 10 
 -" = &)*+, ∙ )" .	/2/ 
Vítr příčný (θ = 0°): 
  b = 14,7 m  e = min (b, 2h) = min (14,7; 25) = 14,7 m 
  h = 12,5 m  e/4 = 3,675 m  
     e/10 = 1,47 m 
sklon střechy:  α = 38° 
Oblast F G H I J 
cpe, 10 
-0,5 -0,5 -0,2 
-0,29 -0,39 
0,7 0,7 0,51 
 
Oblast we,k [kN/m

















I -0,3 1,5 -0,45 
J -0,4 1,5 -0,6 




 Přepočet na zatěžovací šířku 0,68 m: 
Oblast we,k [kN/m

















I -0,20 1,50 -0,30 
J -0,27 1,50 -0,41 
  *Pozn.: - sání, + tlak 
Vítr podélný (θ = 90°): 
b = 13,4 m  e = min (b, 2h) = min (13,4; 25) = 13,4 m 
  h = 12,5 m   e/4 = 3,35 m  
     e/10 = 1,34 m 
sklon střechy:  α = 38° 
Oblast F G H I 
cpe, 10 -1,1 -1,4 -0,85 -0,5 
 
Oblast we,k [kN/m
2] γG we,d [kN/m
2] 
F -1,13 1,5 -1,695 
G -1,44 1,5 -2,16 
H -0,88 1,5 -1,32 
I -0,52 1,5 -0,78 
  *Pozn.: - sání, + tlak 
 Přepočet na zatěžovací šířku 0,68 m: 
Oblast we,k [kN/m
2] γG we,d [kN/m
2] 
F -0,77 1,50 -1,16 
G -0,98 1,50 -1,47 
H -0,60 1,50 -0,90 
I -0,35 1,50 -0,53 
1.1.2.2 Vikýř 
maximální dynamický tlak:   qp = 1,03 kN/m
2 
souč. vnějšího aerodynamického tlaku: cpe = cpe, 10 
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 -" = &)*+, ∙ )" .	/2/ 
Vítr příčný (θ = 0°): 
  b = 4,3 m  e = min (b, 2h) = min (4,3; 19,4) = 4,3 m 
  h = 9,7 m  e/4 = 1,08 m  
     e/10 = 0,43 m 
sklon střechy:  α = 19° 
Oblast F G H 
cpe, 10 
-0,79 -0,72 -0,27 
0,33 0,33 0,25 
 
Oblast we,k [kN/m

















                        *Pozn.: - sání, + tlak 
 Přepočet na zatěžovací šířku 0,68 m: 
Oblast we,k [kN/m

















  *Pozn.: - sání, + tlak 
Vítr podélný (θ = 90°): 
b = 4,0 m  e = min (b, 2h) = min (4,0; 19,4) = 4,0 m 
  h = 9,7 m  e/4 = 1,0 m  
     e/10 = 0,4 m 




Oblast F G H I 
cpe, 10 -1,25 -1,33 -0,65 -0,5 
 
Oblast we,k [kN/m
2] γG we,d [kN/m
2] 
F -1,29 1,50 -1,94 
G -1,37 1,50 -2,06 
H -0,67 1,50 -1,01 
I -0,52 1,50 -0,78 
                              *Pozn.: - sání, + tlak 
Přepočet na zatěžovací šířku 0,68 m: 
Oblast we,k [kN/m
2] γG we,d [kN/m
2] 
F -0,88 1,50 -1,32 
G -0,93 1,50 -1,40 
H -0,46 1,50 -0,69 
I -0,35 1,50 -0,53 
                              *Pozn.: - sání, + tlak 
1.1.3 Zatížení stálé 
1.1.3.1  Střecha zateplená 






Střešní betonová krytina Bramac 43/100 0,43 1,35 0,58 
Latě a kontralatě 60/40 mm - rozpočtené 
na plochu 
0,04*600/100*0,3 0,07 1,35 0,09 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39,     
tl. 380 mm 
0,38*100/100 0,38 1,35 0,51 
Dřevěná konstrukce krovu, tl. 200 mm - 
rozpočtená na plochu 
0,2*600/100*0,2 0,24 1,35 0,32 
Dřevěné rošty, tl. 180 mm - rozpočtené na 
plochu 
0,18*600/100*0,16 0,17 1,35 0,23 
Sádrovláknitá deska Fermacell,                  
tl. 12,5 mm - 2x 
2*15/100 0,30 1,35 0,41 
Celkem   1,59   2,15 
Rozpočteno na ZŠ = 0,68 m  [kN/m] 1,08   1,46 
Celkem na šikmou plochu  
[kN/m] 





1.1.3.2 Střecha nezateplená 






Střešní betonová krytina Bramac 43/100 0,43 1,35 0,58 
Latě a kontralatě 60/40 mm - rozpočtené na 
plochu 
0,04*600/100*0,3 0,07 1,35 0,09 
Dřevěná konstrukce krovu, tl. 200 mm - 
rozpočtená na plochu 
0,2*600/100*0,2 0,24 1,35 0,32 
Celkem   0,74   1,00 
Rozpočteno na ZŠ = 0,68 m  [kN/m] 0,50   0,68 
Celkem na šikmou plochu  [kN/m] *cos38° 0,39   0,53 
1.1.3.3 Podhled v podkroví 






Dřevěný prkenný záklo, tl. 20 mm 0,02*600/100 0,12 1,35 0,16 
Dřevěné rošty, tl. 140 a tl. 60 mm 0,2*600/100*0,16 0,19 1,35 0,26 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39,            
tl. 200 mm - rozpočtené na plochu 
0,2*100/100*0,84 0,17 1,35 0,23 
Dřevěné kleštiny, tl. 300 mm, rozpočtené na 
plochu 
0,3*600/100*0,32 0,58 1,35 0,78 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39,            
tl. 220 mm - rozpočtené na plochu 
0,22*100/100*0,84 0,18 1,35 0,25 
Parobrzdná a sádrokartonová deska,              
tl. 12,5 mm 
15/100*2 0,30 1,35 0,41 
Celkové zatížení 1,54   2,08 
Zatížení kleštin při osové vzdálenosti krokví 680 mm [kN/m1] 
Celkové zatížení 1,05 1,35 1,41 
1.1.4 Zatížení proměnné 






Zatížení užitné kategorie H 0,75 1,50 1,13 




1.2 Uvažované statické schéma 
Zatěžovací šířka je uvažována 0,68 metru. Vnitřní síly jsou vypočteny v programu SCIA 
Engineer. Zatížení je do programu zadáváno včetně vlastní váhy nosné konstrukce, která je 

















1.4 Kombinace zatěžovacích stavů 
Kombinace vycházejí ze vztahu: 
0 12,12,3 + 15,15,1 + 0 15, 60, 5,  >13≥1  
Součinitele: 
Kategorie A: obytné plochy: 6 - užitné zatížení – 0,7 6 - zatížení od sněhu – 0,5 6 - zatížení od větru – 0,6 
 
KZS1 = ZS01 + ZS02 
KZS2 = ZS01 + ZS03 
KZS3 = ZS01 + ZS04 
KZS4 = ZS01 + ZS05 
KZS5 = ZS01 + ZS06 
KZS6 = ZS01 + ZS07 
KZS7 = ZS01 + ZS03 + 0,7 x ZS02 + 0,6 x ZS06 
KZS8 = ZS01 + ZS03 + 0,7 x ZS02 + 0,6 x ZS07   
KZS9 = ZS01 + ZS04 + 0,7 x ZS02 + 0,6 x ZS06 
KZS10 = ZS01 + ZS04 + 0,7 x ZS02 + 0,6 x ZS07   
KZS11 = ZS01 + ZS05 + 0,7 x ZS02 + 0,6 x ZS06 











1.5 Návrh a posouzení krokve 
1.5.1 Průřezové a materiálové charakteristiky 
Předběžně navrhuji krokev o průřezu 80/200 mm ze dřeva třídy C24. 
Průřezová plocha: 
A = 1,6E+4 mm2 
Moment setrvačnosti: 
Iy = 5,33E+7 mm
4 
Hodnoty modulu pružnosti: 
Eo,mean = 11 000 MPa 
E0,05 = 7 400 MPa 
Charakteristická pevnost v ohybu: 
fm,k = 24 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny: 
fc,0,k = 21 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům: 
fc,90,k = 2,5 MPa 
Charakteristická pevnost ve smyku: 
fv,k = 4,0 MPa 
1.5.2 Vnitřní síly 
N = -11,70 kN 
My = -4,45 kNm 
Vz = -6,26 kN 
1.5.3 Posudek kombinace ohybu a osového tlaku 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9:,; =  :<; 9:,1= = 0,9 ∙ 241,3 = 16,62 >?# 
9@,,; =  :<; 9@,,1= = 0,9 ∙ 211,3 = 14,54 >?# 
- kombinace ohybu a tlaku: 
A@,,; =  	B =  11,70 ∙ 10
C
1,6 ∙ 10D = 0,73 >?# 
A:,E,; =  6>Eℎ =  6 ∙ 4,45 ∙ 10
G




- 1. podmínka: 
HA@,,;9@,,; I
 + A:,E,;9:,E,;  ≤ 1 
K 0,7314,54L
 + 8,3516,62  ≤ 1 
0,5 >?# ≤ 1 >?#    → podmínka je splněna 
- 2. podmínka: : = 0,7  obdélníkový průřez 
HA@,,;9@,,; I
 + : A:,E,;9:,E,;  ≤ 1 
K 0,7314,54L
 + 0,7 ∙ 8,3516,62  ≤ 1 
0,35 >?# ≤ 1 >?#    → podmínka je splněna 
→ průřez na kombinaci ohybu a osového tlaku vyhovuje 
1.5.4 Posudek smyku 
- třída provozu 1 
kmod = 0,9 
9M,; =  :<; 9M,1= = 0,9 ∙ 4,01,3 = 2,77 >?# 
- smyk: @N = 0,67 rostlé dřevo 
"9 = ! = 0,67 ∙ 80 = 53,6 mm 
PM,; = 3Q;2B = 3Q;2Rℎ = 3 ∙ 6,26 ∙ 10
C
2 ∙ 53,6 ∙ 200 = 0,88 >?# 
 PM,; < 9M,; 
 0,88 >?# < 2,77 >?#  → průřez na smyk vyhovuje 
1.5.5 Posudek otlačení v krajní podpoře 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
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- reakce v podpoře: UV,NWXYí = 11,86 	 
A@,T,; =  [@,T,;B =  UV,NWXYíB = 11,86 ∙ 10
C
1,6 ∙ 10D = 0,74 >?# 
\ = 90  − ^\$ž"%í; ℎ = 200  
,90 = K2,38 − \250L K1 + ℎ12\L = K2,38 − 90250L ∙ K1 + 20012 ∙ 90L = 2,39 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 
0,74 ≤ 2,39 ∙ 1,73 
0,74 >?# ≤ 4,14 >?#   → průřez na otlačení vyhovuje 
1.5.6 Posudek otlačení vnitřní podpory 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
- reakce v podpoře: UV,MYařYí = 22,70 	 
A@,T,; =  [@,T,;B =  UV,MYařYíB = 22,70 ∙ 10
C
1,6 ∙ 10D = 1,42 >?# 
\ = 90  − ^\$ž"%í; ℎ = 200  
,90 = K2,38 − \250L K1 + ℎ6\L = K2,38 − 90250L ∙ K1 + 2006 ∙ 90L = 2,77 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 
1,42 ≤ 2,77 ∙ 1,73 
1,42 >?# ≤ 4,79 >?#   → průřez na otlačení vyhovuje 
1.5.7 Posouzení průhybu 
1.5.7.1 Průhyb okamžitý 
od stálého zatížení: 
-aYc,' = 1,1  
od proměnného zatížení: 
-aYc, = 4,5 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-aYc = -aYc,' + - %d, = 1,1 + 4,5 = 5,6  
-aYc < \300 − 500 ; \ = 6 662  
5,6  < 22,21     → průřez na okamžitý průhyb  vyhovuje 
1.5.7.2 Průhyb konečný "9 = 0,6          62,1 = 0,3 
-Y,RaY = - %d,1e1 + ;Rf + -aYc,e1 + 6,';Rf 
-Y,RaY = 1,1 ∙ *1 + 0,6, + 4,5 ∙ *1 + 0,3 ∙ 0,6, = 7,07  
-Y,RaY < \250 − 300 
7,07  < 26,65    → průřez na konečný průhyb vyhovuje 
1.6 Návrh a posouzení kleštiny 
1.6.1 Průřezové a materiálové charakteristiky 
Předběžně navrhuji kleštinu o průřezu 60/280 mm ze dřeva třídy C24. 
Průřezová plocha: 
A = 1,68E+4 mm2 
Moment setrvačnosti: 
Iy = 1,1E+8 mm
4 
Hodnoty modulu pružnosti: 
Eo,mean = 11 000 MPa 
E0,05 = 7 400 MPa 
Charakteristická pevnost v ohybu: 
fm,k = 24 MPa 
Charakteristická pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny: 
ft,0,k = 14 MPa 
1.6.2 Vnitřní síly 
N = 8,58 kN 
My = 5,51 kNm 
1.6.3 Posudek kombinace ohybu a osového tahu 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9:,; =  :<; 9:,1= = 0,9 ∙ 241,3 = 16,62 >?# 
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9@,,; =  :<; 9@,,1= = 0,9 ∙ 211,3 = 14,54 >?# 
- kombinace ohybu a tlaku: 
A,,; =  	B =  8,58 ∙ 10
C
1,68 ∙ 10D = 0,51 >?# 
A:,E,; =  6>Eℎ =  6 ∙ 5,51 ∙ 10
G
60 ∙ 280 = 7,03 >?# 
- 1. podmínka: 
HA,,;9,,; I
 + A:,E,;9:,E,;  ≤ 1 
K 0,5114,54L
 + 7,0316,62  ≤ 1 
0,42 ≤ 1     → podmínka je splněna 
- 2. podmínka: : = 0,7  obdélníkový průřez 
HA,,;9,,; I
 + : A:,E,;9:,E,;  ≤ 1 
K 0,5114,54L
 + 0,7 ∙ 7,0316,62  ≤ 1 
0,3 ≤ 1    → podmínka je splněna 
→ průřez na kombinaci ohybu a osového tlaku vyhovuje 
1.6.4 Posouzení průhybu 
1.6.4.1 Průhyb okamžitý 
od stálého zatížení: 
-aYc,' = 12,5  
od proměnného zatížení: 
-aYc, = 0  
-aYc = -aYc,' + - %d, = 12,5 + 0 = 12,5  
-aYc < \300 − 500 ; \ = 5 574  
12,5  < 18,58    → průřez na okamžitý průhyb  vyhovuje 
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1.6.4.2 Průhyb konečný "9 = 0,6          62,1 = 0,3 
-Y,RaY = - %d,1e1 + ;Rf + -aYc,e1 + 6,';Rf 
-Y,RaY = 12,5 ∙ *1 + 0,6, + 0 ∙ *1 + 0,3 ∙ 0,6, = 20  
-Y,RaY < \250 − 300 
20  < 22,3     → průřez na konečný průhyb vyhovuje 
1.7 Návrh a posouzení konstrukce vikýře 
1.7.1 Výpočet zatížení 
1.7.1.1 Zatížení stálé – střecha nezateplená 






Falcovaný plech Lindab, tl. 0,6 mm (4,71 
kg/m2) 
4,71/100 0,05 1,35 0,06 
Bednění z prken, tl. 20 mm 0,02*600/100 0,12 1,35 0,16 
Latě a kontralatě 60/40 mm - rozpočtené na 
plochu 
0,04*600/100*0,3 0,07 1,35 0,09 
Dřevěná konstrukce krovu, tl. 200 mm - 
rozpočtená na plochu 
0,2*600/100*0,2 0,24 1,35 0,32 
Celkem   0,48   0,64 
Rozpočteno na ZŠ = 0,68 m  [kN/m] 0,32   0,44 





1.7.1.2 Zatížení stálé – střecha zateplená 






Falcovaný plech Lindab, tl. 0,6 mm (4,71 
kg/m2) 
4,71/100 0,05 1,35 0,06 
Bednění z prken, tl. 20 mm 0,02*600/100 0,12 1,35 0,16 
Latě a kontralatě 60/40 mm - rozpočtené na 
plochu 
0,04*600/100*0,3 0,07 1,35 0,09 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39, tl. 380 
mm 
0,38*100/100 0,38 1,35 0,51 
Dřevěná konstrukce krovu, tl. 200 mm - 
rozpočtená na plochu 
0,2*600/100*0,2 0,24 1,35 0,32 
Dřevěné rošty, tl. 180 mm - rozpočtené na 
plochu 
0,18*600/100*0,16 0,17 1,35 0,23 
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 12,5 mm - 
2x 
2*15/100 0,30 1,35 0,41 
Celkem   1,33   1,79 
Rozpočteno na ZŠ = 0,68 m  [kN/m] 0,90   1,22 
Celkem na šikmou plochu *cos19° 0,85   1,15 
1.7.2 Uvažované statické schéma 
Statické schéma konstrukce je uvažováno jako spojitý nosník o jednom poli s převislým 
koncem. Zatěžovací šířka je uvažována 0,68 metr. Zatížení je zadáváno včetně vlastní tíhy, 









1.7.4 Kombinace zatěžovacích stavů 
Kombinace vycházejí ze vztahu: 
0 12,12,3 + 15,15,1 + 0 15, 60, 5,  >13≥1  
Součinitele [odkaz na eurokod]: 
Kategorie A: obytné plochy: 6 - užitné zatížení – 0,7 6 - zatížení od sněhu – 0,5 6 - zatížení od větru – 0,6 
 
KZS1 = ZS01 + ZS02 
KZS2 = ZS01 + ZS03 
KZS3 = ZS01 + ZS04 
KZS4 = ZS01 + ZS02 + 0,6 x ZS03 












1.7.5 Návrh a posouzení krokve 
1.7.5.1 Průřezové a materiálové charakteristiky 
Předběžně navrhuji krokev o průřezu 80/200 mm ze dřeva třídy C24. 
Průřezová plocha: 
A = 1,6E+4 mm2 
Moment setrvačnosti: 
Iy = 5,33E+7 mm
4 
Hodnoty modulu pružnosti: 
Eo,mean = 11 000 MPa 
E0,05 = 7 400 MPa 
Charakteristická pevnost v ohybu: 
fm,k = 24 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny: 
fc,0,k = 21 MPa 
Charakteristická pevnost ve smyku: 
fv,k = 4,0 MPa 
1.7.5.2 Vnitřní síly 
N = 2,58 kN 
My = 4,34 kNm 
Vz = 6,53 kN 
1.7.5.3 Posudek kombinace ohybu a osového tlaku 
- třída provozu 1 
kmod = 0,9 
9:,; =  :<; 9:,1= = 0,9 ∙ 241,3 = 16,62 >?# 
9@,,; =  :<; 9@,,1= = 0,9 ∙ 211,3 = 14,54 >?# 
- kombinace ohybu a tlaku: 
A@,,; =  	B =  2,58 ∙ 10
C
1,6 ∙ 10D = 0,16 >?# 
A:,E,; =  6>Eℎ =  6 ∙ 4,34 ∙ 10
G
80 ∙ 200 = 8,14 >?# 
- 1. podmínka: 
HA@,,;9@,,; I




 + 8,1416,62  ≤ 1 
0,49 ≤ 1    → podmínka je splněna 
- 2. podmínka: : = 0,7  obdélníkový průřez 
HA@,,;9@,,; I
 + : A:,E,;9:,E,;  ≤ 1 
K 0,1614,54L
 + 0,7 ∙ 8,1416,62  ≤ 1 
0,34 ≤ 1    → podmínka je splněna 
→ průřez na kombinaci ohybu a osového tlaku vyhovuje 
1.7.5.4 Posouzení na smyk 
- třída provozu 1 
kmod = 0,9 
9M,; =  :<; 9M,1= = 0,9 ∙ 4,01,3 = 2,77 >?# 
- smyk: @N = 0,67 rostlé dřevo 
"9 = ! = 0,67 ∙ 80 = 53,6 mm 
PM,; = 3Q;2B = 3Q;2Rℎ = 3 ∙ 6,53 ∙ 10
C
2 ∙ 53,6 ∙ 200 = 0,91 >?# 
 PM,; < 9M,; 
 0,91 >?# < 2,77 >?#  → průřez na smyk vyhovuje 
1.7.5.5 Posudek otlačení v krajní podpoře 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
- reakce v podpoře: UV,NWXYí = 6,62 	 
A@,T,; =  [@,T,;B =  UV,NWXYíB = 6,62 ∙ 10
C
1,6 ∙ 10D = 0,41 >?# 
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\ = 90  − ^\$ž"%í; ℎ = 200  
,90 = K2,38 − \250L K1 + ℎ12\L = K2,38 − 90250L ∙ K1 + 20012 ∙ 90L = 2,39 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 
0,41 ≤ 2,39 ∙ 1,73 
0,41 >?# ≤ 4,14 >?#   → průřez na otlačení vyhovuje 
1.7.5.6 Posudek otlačení vnitřní podpory 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
- reakce v podpoře: UV,MYařYí = 8,49 	 
A@,T,; =  [@,T,;B =  UV,MYařYíB = 8,49 ∙ 10
C
1,6 ∙ 10D = 0,53 >?# 
\ = 90  − ^\$ž"%í; ℎ = 200  
,90 = K2,38 − \250L K1 + ℎ6\L = K2,38 − 90250L ∙ K1 + 2006 ∙ 90L = 2,77 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 
0,53 ≤ 2,77 ∙ 1,73 
0,53 >?# ≤ 4,79 >?#   → průřez na otlačení vyhovuje 
1.7.5.7 Posouzení průhybu 
1.7.5.7.1 Průhyb okamžitý 
od stálého zatížení: 
-aYc,' = 1,1  
od proměnného zatížení: 
-aYc, = 3,4  
-aYc = -aYc,' + - %d, = 1,1 + 3,4 = 4,5  
-aYc < \300 − 500 ; \ = 3,171  
4,5  < 10,6     → průřez na okamžitý průhyb  vyhovuje 
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1.7.5.7.2 Průhyb konečný "9 = 0,6          62,1 = 0,3 
-Y,RaY = - %d,1e1 + ;Rf + -aYc,e1 + 6,';Rf 
-Y,RaY = 1,1 ∙ *1 + 0,6, + 3,4 ∙ *1 + 0,3 ∙ 0,6, = 5,8  
-Y,RaY < \250 − 300 
5,8  < 12,7     → průřez na konečný průhyb vyhovuje 
1.8 Návrh a posouzení vaznice 
1.8.1 Výpočet zatížení 
1.8.1.1 Zatížení stálé 
Popis zatížení Výpočet gk [kN/m] γG gd [kN/m] 
Vlastní tíha vaznice o průřezu 240/440 mm 0,44*0,24*600/100 0,63 1,35 0,86 
Zatížení od střechy gk [kN] γG gd [kN] 
Střecha zateplená 0,85*1,36 1,16 1,35 1,56 
Střecha nezateplená 0,39*1,4 0,55 1,35 0,74 
Celkem zatížení od střechy 1,70 1,35 2,30 
1.8.1.2 Zatížení proměnné 
Popis zatížení Výpočet gk [kN] γG gd [kN] 
Zatížení sněhem 1,84*3,5 6,44 1,50 9,66 
Zatížení větrem - tlak 0,36*2,8 1,01 1,50 1,51 





1.8.2 Uvažované statické schéma 
Statické schéma konstrukce je uvažováno jako spojitý nosník o třech polích s převislým 










1.8.4 Kombinace zatěžovacích stavů 
Kombinace vycházejí ze vztahu: 
0 12,12,3 + 15,15,1 + 0 15, 60, 5,  >13≥1  
Součinitele: 
Kategorie A: obytné plochy: 6 - užitné zatížení – 0,7 6 - zatížení od sněhu – 0,5 6 - zatížení od větru – 0,6 
 
KZS1 = ZS01 + ZS02 + ZS03 
KZS2 = ZS01 + ZS02 + ZS04 
KZS3 = ZS01 + ZS02 + ZS05 







1.8.5 Návrh a posouzení vaznice 
1.8.5.1 Průřezové a materiálové charakteristiky 
Předběžně navrhuji vaznici o průřezu 240/440 mm ze dřeva třídy C24. 
Průřezová plocha: 
A = 1,06E+5 mm2 
Moment setrvačnosti: 
Iy = 1,7E+9 mm
4 
Hodnoty modulu pružnosti: 
Eo,mean = 11 000 MPa 
E0,05 = 7 400 MPa 
Charakteristická pevnost v ohybu: 
fm,k = 24 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny: 
fc,0,k = 21 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům: 
fc,90,k = 2,5 MPa 
Charakteristická pevnost ve smyku: 
fv,k = 4,0 MPa 
1.8.5.2 Vnitřní síly 
My = 58,07 kNm 
Vz = 66,64 kN 
1.8.5.3 Posouzení na ohyb 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9:,; =  :<; 9:,1= = 0,9 ∙ 241,3 = 16,62 >?# 
- ověření torzní stability: 
L = 14,4 m → gR = 0,9g + 2ℎ = 0,9 ∙ 14,4 + 2 ∙ 0,44 = 13,84  → 13 840  
A! d = 0,782i0,05ℎgR  
A:,@Na = 0,78 ∙ 240 ∙ 7400440 ∙ 13 840 = 54,6 >?# 
jNk,: = l 9:,A:,@Na 
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jNk,: = l 2454,6 = 0,66 < 0,75 → @Na = 1 
A:,; ≤ @Na9:,; 
6>;ℎ ≤ @Na9:,; 
6 ∙ 58,07 ∙ 10G240 ∙ 440 ≤ 1 ∙ 16,62 
7,5 >?# ≤ 16,62 >?#     → průřez na ohyb vyhovuje 
1.8.5.4 Posouzení na smyk 
9M,; =  :<; 9M,1= = 0,9 ∙ 4,01,3 = 2,77 >?# 
@N = 0,67 rostlé dřevo 
"9 = ! = 0,67 ∙ 240 = 160,8 mm 
PM,; = 3Q;2B = 3Q;2Rℎ = 3 ∙ 66,64 ∙ 10
C
2 ∙ 160,8 ∙ 440 = 1,41 >?# 
 PM,; < 9M,; 
 1,41 >?# < 2,77 >?#  → průřez na smyk vyhovuje 
1.8.5.5 Posouzení otlačení krajní podpory 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
- reakce v podpoře: UV,NWXYí = 86,3 	 
A@,T,; =  [@,T,;B =  UV,NWXYíB = 86,3 ∙ 10
C
1,06 ∙ 10m = 0,81 >?# 
\ = 140  − ^\$ž"%í; ℎ = 240  
,90 = K2,38 − \250L K1 + ℎ12\L = K2,38 − 140250L ∙ K1 + 24012 ∙ 140L = 2,08 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 
0,81 ≤ 2,08 ∙ 1,73 
0,81 >?# ≤ 3,6 >?#   → průřez na otlačení vyhovuje 
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1.8.5.6 Posouzení otlačení vnitřní podpory 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
- reakce v podpoře: UV,MYařYí = 100,44 	 
A@,T,; =  [@,T,;B =  UV,MYařYíB = 100,44 ∙ 10
C
1,06 ∙ 10m = 0,95 >?# 
\ = 220  − ^\$ž"%í; ℎ = 240  
,90 = K2,38 − \250L K1 + ℎ6\L = K2,38 − 220250L ∙ K1 + 2406 ∙ 220L = 1,64 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 
0,95 ≤ 1,64 ∙ 1,73 
0,95 >?# ≤ 2,84 >?#   → průřez na otlačení vyhovuje 
1.8.5.7 Posouzení průhybu 
1.8.5.7.1 Průhyb okamžitý 
od stálého zatížení: 
-aYc,' = 1,3  
od proměnného zatížení: 
-aYc, = 5,7  
-aYc = -aYc,' + - %d, = 1,3 + 5,7 = 7,0  
-aYc < \300 − 500 ; \ = 14 378  
7,0  < 47,93     → průřez na okamžitý průhyb vyhovuje 
1.8.5.7.2 Průhyb konečný "9 = 0,6          62,1 = 0,3 
-Y,RaY = - %d,1e1 + ;Rf + -aYc,e1 + 6,';Rf 
-Y,RaY = 1,3 ∙ *1 + 0,6, + 5,7 ∙ *1 + 0,3 ∙ 0,6, = 8,81  
-Y,RaY < \250 − 300 
8,81  < 57,5     → průřez na konečný průhyb vyhovuje 
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1.9 Návrh a posouzení pozednice – horní práh atikového panelu 
1.9.1 Výpočet zatížení 
1.9.1.1 Zatížení stálé 
Popis zatížení Výpočet gk [kN/m] γG gd [kN/m] 
Vlastní tíha pozednice o průřezu                
240/440 mm 
0,2*0,14*600/100 0,17 1,35 0,23 
Zatížení od střechy gk [kN] γG gd [kN] 
Střecha zateplená 0,85*1,36 1,16 1,35 1,56 
Střecha nezateplená 0,39*1,2 0,47 1,35 0,63 
Celkem zatížení od střechy 1,62 1,35 2,19 
1.9.1.2 Zatížení proměnné 
Popis zatížení Výpočet gk [kN] γG gd [kN] 
Zatížení sněhem 1,84*3,2 5,89 1,50 8,83 
Zatížení větrem - tlak 0,49*2,6 1,27 1,50 1,91 
Zatížení užitné 0,51*3,2 1,63 1,50 2,45 
1.9.2 Uvažované statické schéma 
Statické schéma konstrukce je uvažováno jako spojitý nosník o několika polích 











1.9.4 Kombinace zatěžovacích stavů 
Kombinace vycházejí ze vztahu: 
0 12,12,3 + 15,15,1 + 0 15, 60, 5,  >13≥1  
Součinitele: 
Kategorie A: obytné plochy: 6 - užitné zatížení – 0,7 6 - zatížení od sněhu – 0,5 6 - zatížení od větru – 0,6 
 
KZS1 = ZS01 + ZS02 + ZS03 
KZS2 = ZS01 + ZS02 + ZS04 
KZS3 = ZS01 + ZS02 + ZS05 







1.9.5 Návrh a posouzení pozednice 
1.9.5.1 Průřezové a materiálové charakteristiky 
Předběžně navrhuji pozednici o průřezu 140/220 mm ze dřeva třídy C24. 
Průřezová plocha: 
A = 3,08E+4 mm2 
Moment setrvačnosti: 
Iy = 1,24E+8 mm
4 
Hodnoty modulu pružnosti: 
Eo,mean = 11 000 MPa 
E0,05 = 7 400 MPa 
Charakteristická pevnost v ohybu: 
fm,k = 24 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny: 
fc,0,k = 21 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům: 
fc,90,k = 2,5 MPa 
Charakteristická pevnost ve smyku: 
fv,k = 4,0 MPa 
1.9.5.2 Vnitřní síly 
My = -17,34 kNm 
Vz = -26,89 kN 
1.9.5.3 Posouzení na ohyb 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9:,; =  :<; 9:,1= = 0,9 ∙ 241,3 = 16,62 >?# 
- ověření torzní stability: 
L = 7,2 m → gR = 0,9g + 2ℎ = 0,9 ∙ 7,2 + 2 ∙ 0,22 = 6,92  → 6 920  
A! d = 0,782i0,05ℎgR  
A:,@Na = 0,78 ∙ 140 ∙ 7400220 ∙ 6 920 = 74,31 >?# 
jNk,: = l 9:,A:,@Na 
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jNk,: = l 2474,31 = 0,57 < 0,75 → @Na = 1 
A:,; ≤ @Na9:,; 
6>;ℎ ≤ @Na9:,; 
6 ∙ 17,34 ∙ 10G140 ∙ 220 ≤ 1 ∙ 16,62 
15,35 >?# ≤ 16,62 >?#     → průřez na ohyb vyhovuje 
1.9.5.4 Posouzení na smyk 
9M,; =  :<; 9M,1= = 0,9 ∙ 4,01,3 = 2,77 >?# 
@N = 0,67 rostlé dřevo 
"9 = ! = 0,67 ∙ 140 = 93,8 mm 
PM,; = 3Q;2B = 3Q;2Rℎ = 3 ∙ 26,89 ∙ 10
C
2 ∙ 93,8 ∙ 220 = 1,96 >?# 
 PM,; < 9M,; 
 1,96 >?# < 2,77 >?#  → průřez na smyk vyhovuje 
1.9.5.5 Posouzení otlačení krajní podpory 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
- reakce v podpoře: UV,NWXYí = 53,22 	 
A@,T,; =  [@,T,;B =  UV,NWXYíB = 53,22 ∙ 10
C
3,08 ∙ 10D = 1,73 >?# 
\ = 100  − ^\$ž"%í; ℎ = 220  
,90 = K2,38 − \250L K1 + ℎ12\L = K2,38 − 100250L ∙ K1 + 22012 ∙ 100L = 2,34 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 
1,73 ≤ 2,34 ∙ 1,73 
1,73 >?# ≤ 4,04 >?#    → průřez na otlačení vyhovuje 
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2 Návrh a posouzení stropní konstrukce 
2.1 Výpočet zatížení 
2.1.1 Strop 1.NP 






Nášlapná vrstva, tl. 10 mm (keramická dlažba) 0,01*2200/100 0,22 1,35 0,30 
Betonová mazanina s kari sítí, tl. 50 mm 0,05*2400/100 1,15 1,35 1,55 
Minerální vata Isover Aku, tl. 40 mm 0,04*40/100 0,02 1,35 0,03 
Prkenný záklop, tl. 22 mm 0,022*680/100 0,15 1,35 0,20 
Dřevěné stropní trámy, tl. 220 mm - 
rozpočtené na plochu 
0,22*600/100*0,32 0,42 1,35 0,57 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39, tl. 120 
mm - rozpočtené na plochu 
0,12*100/100*0,68 0,08 1,35 0,11 
Dřevěný rošt 60/25 mm - rozpočtené na 
plochu 
0,06*600/100*0,12 0,04 1,35 0,05 
Sádrokarton, tl. 12,5 mm 15/100 0,15 1,35 0,20 
Stálé zatížení 2,23   3,01 
Rovnoměrné užitné zatížení 1,50 1,50 2,25 
Celkové zatížení 3,73   5,26 
Zatížení stropního trámu při osové vzdálenosti 625 mm [kN/m1] 
Stálé zatížení 1,39 1,35 1,88 
Rovnoměrné užitné zatížení 0,94 1,50 1,41 




2.1.2 Vnitřní stěny - nenosné 






Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm 18/100 0,18 1,35 0,24 
Dřevěné nosné sloupky výšky 100 mm - 
rozpočtené na 1 m 
0,1*600/100*0,25 0,15 1,35 0,20 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39, tl. 60 
mm - rozpočtené na 1 m 
0,06*100/100*0,6 0,04 1,35 0,05 
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm 0,18 0,18 1,35 0,24 
Celkem   0,55   0,74 
Zatížení stěny na 1 mb při výšce stěny 2,78 m [kN/m1] 1,53 1,35 2,06 
Rozpočtené na osovou vzdálenost trámů 0,625 m [kN] 0,96 1,35 1,29 
2.1.3 Vnitřní stěny – nosné 






Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm 18/100 0,18 1,35 0,24 
Dřevěné nosné sloupky výšky 140 mm - 
rozpočtené na 1 m 
0,14*600/100*0,25 0,21 1,35 0,28 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39, tl. 60 
mm - rozpočtené na 1 m 
0,06*100/100*0,6 0,04 1,35 0,05 
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm 0,18 0,18 1,35 0,24 
Celkem   0,61   0,82 
Zatížení stěny na 1 mb při výšce stěny 2,78 m [kN/m1] 1,70 1,35 2,29 





2.2 Uvažované statické schéma 
Zatěžovací šířka je uvažována 0,625 m. Vnitřní síly jsou vypočteny v programu SCIA 
Engineer. Zatížení je do programu zadáváno včetně vlastní váhy nosné konstrukce, která je 









2.4 Kombinace zatěžovacích stavů 
KZS1 = ZS01 + ZS02 + ZS03 
KZS2 = ZS01 + ZS02 + ZS04 







2.5 Návrh a posouzení stropního trámu 
2.5.1 Průřezové a materiálové charakteristiky 
Předběžně navrhuji stropní trám o průřezu 160/220 mm ze dřeva třídy C24. Délka 
stropního trámu je 10,97 m. 
Průřezová plocha: 
A = 3,52E+4 mm2 
Moment setrvačnosti: 
Iy = 1,42E+8 mm
4 
Hodnoty modulu pružnosti: 
Eo,mean = 11 000 MPa 
E0,05 = 7 400 MPa 
Gmean = 690 MPa 
Charakteristická pevnost v ohybu: 
fm,k = 24 MPa 
Charakteristická pevnost ve smyku: 
fv,k = 4,0 MPa 
2.5.2 Vnitřní síly 
My = -12,94 kNm 
Vz = 12,13 kN 
2.5.3 Posouzení na ohyb 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9:,; =  :<; 9:,1= = 0,9 ∙ 241,3 = 16,62 >?# 
- ověření torzní stability: 
L = 10,97 m → gR = 0,9g + 2ℎ = 0,9 ∙ 10,97 + 2 ∙ 0,22 = 10,31  → 10 310  
A! d = 0,782i0,05ℎgR  
A:,@Na = 0,78 ∙ 160 ∙ 7400220 ∙ 10310 = 65,15 >?# 
jNk,: = l 9:,A:,@Na 
jNk,: = l 2465,15 = 0,61 < 0,75 → @Na = 1 
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A:,; ≤ @Na9:,; 
6>;ℎ ≤ @Na9:,; 
6 ∙ 12,94 ∙ 10G160 ∙ 220 ≤ 1 ∙ 16,62 
10,03 >?# ≤ 16,62 >?#     → průřez na ohyb vyhovuje 
2.5.4 Posouzení na smyk 
9M,; =  :<; 9M,1= = 0,9 ∙ 4,01,3 = 2,77 >?# 
@N = 0,67 rostlé dřevo 
"9 = ! = 0,67 ∙ 160 = 107,2 mm 
PM,; = 3Q;2B = 3Q;2Rℎ = 3 ∙ 12,13 ∙ 10
C
2 ∙ 107,2 ∙ 220 = 0,77 >?# 
 PM,; < 9M,; 
 0,77 >?# < 2,77 >?#  → průřez na smyk vyhovuje 
2.5.5 Posouzení otlačení krajní podpory 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
- reakce v podpoře: UV,NWXYí = 7,68 	 
A@,T,; =  [@,T,;B =  UV,NWXYíB = 7,68 ∙ 10
C
3,08 ∙ 10D = 0,25 >?# 
\ = 100  − ^\$ž"%í; ℎ = 220  
,90 = K2,38 − \250L K1 + ℎ12\L = K2,38 − 100250L ∙ K1 + 22012 ∙ 100L = 2,34 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 
0,25 ≤ 2,34 ∙ 1,73 




2.5.6 Posouzení otlačení vnitřní podpory 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
- reakce v podpoře: UV,MYařYí = 24,93 	 
A@,T,; =  [@,T,;B =  UV,MYařYíB = 24,93 ∙ 10
C
3,08 ∙ 10D = 0,81 >?# 
\ = 100  − ^\$ž"%í; ℎ = 220  
,90 = K2,38 − \250L K1 + ℎ6\L = K2,38 − 100250L ∙ K1 + 2206 ∙ 100L = 2,71 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 
0,81 ≤ 2,71 ∙ 1,73 
0,81 >?# ≤ 4,69 >?#   → průřez na otlačení vyhovuje 
2.5.7 Posouzení průhybu 
2.5.7.1 Průhyb okamžitý 
od stálého zatížení: 
-aYc,' = 6,1  
od proměnného zatížení: 
-aYc, = 5,2  
-aYc = -aYc,' + - %d, = 6,1 + 5,2 = 11,3  
-aYc < \300 − 500 ; \ = 5 485  
11,3  < 18,28     → průřez na okamžitý průhyb  vyhovuje 
2.5.7.2 Průhyb konečný "9 = 0,6          62,1 = 0,3 
-Y,RaY = - %d,1e1 + ;Rf + -aYc,e1 + 6,';Rf 
-Y,RaY = 6,1 ∙ *1 + 0,6, + 5,2 ∙ *1 + 0,3 ∙ 0,6, = 15,9  
-Y,RaY < \250 − 300 
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15,9  < 21,94     → průřez na konečný průhyb vyhovuje 
3 Nosné stěny 
3.1 Horní pásnice obvodového panelu 
3.1.1 Výpočet zatížení 
3.1.1.1 Zatížení atikovým panelem 






Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm 18/100 0,18 1,35 0,24 
Dřevěný rošt, tl. 60 mm - rozpočtený na 1 m 0,06*600/100*0,16 0,06 1,35 0,08 
Parobrzdná deska Fermacell Vapor, tl. 12,5 
mm 
15/100 0,15 1,35 0,20 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39, tl. 60 
mm - rozpočtené na 1 m 
0,06*100/100*0,84 0,05 1,35 0,07 
Dřevěné nosné sloupky výšky 140 mm - 
rozpočtené na 1 m 
0,14*600/100*0,25 0,21 1,35 0,28 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39, tl. 140 
mm - rozpočtené na 1 m 
0,14*100/100*0,75 0,11 1,35 0,15 
Dřevovláknitá deska Pavatex Isolair, tl. 100 
mm 
20/100 0,20 1,35 0,27 
Tenkovrstvá omítka Baumit, tl. 8 mm 0,008*1800/100 0,02 1,35 0,03 
Celkem   0,98   1,32 
Zatížení stěny na 1 mb při výšce stěny 1,1 m [kN/m] 1,08 1,35 1,46 
Zatížení stěny na osovou vzdálenost nosných sloupků 1,25 m [kN] 1,35 1,35 1,82 
Vlastní tíha horní pásnice 140/100 mm 
[kN/m] 
0,1*0,14*600/100 0,08 1,35 0,11 
Celkem [kN/m]   1,16 1,35 1,57 
3.1.1.2 Reakce od pozednice – horní pásnice atikového panelu 
Popis zatížení gd [kN] 
Reakce vnitřních podpor 28,42 





3.1.1.3 Zatížení od stropu 1. NP 
Zatížení je počítáno na zatěžovací šířku 1,25 metru. 






Stálé zatížení 2,23 1,35 3,01 
Rovnoměrné užitné zatížení 1,50 1,50 2,25 
Celkové zatížení 3,73   5,26 
Zatížení stropu při osové vzdálenostin sloupků 1,25 mm [kN/m] 
Stálé zatížení 2,79 1,35 3,76 
Rovnoměrné užitné zatížení 1,88 1,50 2,81 
Celkové zatížení 4,66   6,58 















3.1.5 Návrh a posouzení 
3.1.5.1 Průřezové a materiálové charakteristiky 
Předběžně navrhuji pásnici o průřezu 140/100 mm ze dřeva třídy C24. 
Průřezová plocha: 
A = 1,4E+4 mm2 
Moment setrvačnosti: 
Iy = 1,17E+7 mm
4 
Hodnoty modulu pružnosti: 
Eo,mean = 11 000 MPa 
E0,05 = 7 400 MPa 
Charakteristická pevnost v ohybu: 
fm,k = 24 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny: 
fc,0,k = 21 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům: 
fc,90,k = 2,5 MPa 
Charakteristická pevnost ve smyku: 
fv,k = 4,0 MPa 
3.1.5.2 Vnitřní síly 
My = 1,32 kNm 
Vz = -6,15 kN 
3.1.5.3 Posouzení na ohyb 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9:,; =  :<; 9:,1= = 0,9 ∙ 241,3 = 16,62 >?# 
- ověření torzní stability: 
L = 6,7 m → gR = 0,9g + 2ℎ = 0,9 ∙ 6,7 + 2 ∙ 0,1 = 6,05  → 6 050  
A! d = 0,782i0,05ℎgR  
A:,@Na = 0,78 ∙ 140 ∙ 7400100 ∙ 6 050 = 186,9 >?# 
jNk,: = l 9:,A:,@Na 
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jNk,: = l 24186,9 = 0,36 < 0,75 → @Na = 1 
A:,; ≤ @Na9:,; 
6>;ℎ ≤ @Na9:,; 
6 ∙ 1,32 ∙ 10G140 ∙ 100 ≤ 1 ∙ 16,62 
5,66 >?# ≤ 16,62 >?#     → průřez na ohyb vyhovuje 
3.1.5.4 Posouzení na smyk 
9M,; =  :<; 9M,1= = 0,9 ∙ 4,01,3 = 2,77 >?# 
@N = 0,67 rostlé dřevo 
"9 = ! = 0,67 ∙ 140 = 93,8 mm 
PM,; = 3Q;2B = 3Q;2Rℎ = 3 ∙ 6,15 ∙ 10
C
2 ∙ 93,8 ∙ 100 = 0,98 >?# 
 PM,; < 9M,; 
 0,98 >?# < 2,77 >?#  → průřez na smyk vyhovuje 
3.1.5.5 Posouzení otlačení krajní podpory 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
- reakce v podpoře: UV,NWXYí = 55,75 	 
A@,T,; =  [@,T,;B =  UV,NWXYíB = 55,75 ∙ 10
C
1,4 ∙ 10D = 3,98 >?# 
\ = 100  − ^\$ž"%í; ℎ = 220  
,90 = K2,38 − \250L K1 + ℎ12\L = K2,38 − 100250L ∙ K1 + 22012 ∙ 100L = 2,34 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 
1,73 ≤ 2,34 ∙ 1,73 
3,98 >?# ≤ 4,04 >?#   → průřez na otlačení vyhovuje 
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3.2 Obvodový sloupek – nesoucí stropní konstrukci 
3.2.1 Výpočet zatížení 
3.2.1.1 Zatížení od konstrukcí držených sloupkem 






Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm 18/100 0,18 1,35 0,24 
Dřevěný rošt, tl. 60 mm - rozpočtený na 1 m 0,06*600/100*0,16 0,06 1,35 0,08 
Parobrzdná deska Fermacell Vapor, tl. 12,5 
mm 
15/100 0,15 1,35 0,20 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39, tl. 60 
mm - rozpočtené na 1 m 
0,06*100/100*0,84 0,05 1,35 0,07 
Dřevěné nosné sloupky výšky 140 mm - 
rozpočtené na 1 m 
0,14*600/100*0,25 0,21 1,35 0,28 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39, tl. 140 
mm - rozpočtené na 1 m 
0,14*100/100*0,75 0,11 1,35 0,15 
Dřevovláknitá deska Pavatex Isolair, tl. 100 
mm 
20/100 0,20 1,35 0,27 
Tenkovrstvá omítka Baumit, tl. 8 mm 0,008*1800/100 0,02 1,35 0,03 
Celkem   0,98   1,32 
Zatížení stěny na 1 mb při výšce stěny 2,78 m [kN/m] 2,72 1,35 3,68 
Zatížení stěny na osovou vzdálenost nosných sloupků 0,625 m [kN] 1,70 1,35 2,30 
Reakce od horní pásnice  39,91 kN 
Celkem [kN] Rd = 42,21 kN 
3.2.1.2 Zatížení větrem &n = 1,03 	/   " =  %*2ℎ, , = min*25; 27,5, = 25   
',m'C, = 0,95    m = mm = 5   
-" = &)*+, ∙ )" .	/2/ 
Oblast we,k [kN/m
2] γG we,d [kN/m
2] 
A -1,24 1,50 -1,86 
B -1,44 1,50 -2,16 
D 0,82 1,50 1,23 
E -0,52 1,50 -0,78 
přepočteno na ZŠ sloupku: 
-"q, = 2,16 ∙ 0,625 = 1,35 	/2 
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Výpočet momentu od větru: 
\ = 2,62  *"+  )!#ℎr, 
>c; = -"q, ∙ \ = 1,35 ∙ 2,62 = 3,54 	 
3.2.2 Průřezové a materiálové charakteristiky 
Předběžně navrhuji sloupek o průřezu 140/140 mm ze dřeva třídy C24. 
Průřezová plocha: 
A = 1,96E+4 mm2 
Moment setrvačnosti: 
Iy = 3,20E+7 mm
4 
Hodnoty modulu pružnosti: 
Eo,mean = 11 000 MPa 
E0,05 = 7 400 MPa 
Charakteristická pevnost v ohybu: 
fm,k = 24 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny: 
fc,0,k = 21 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům: 
fc,90,k = 2,5 MPa 
Charakteristická pevnost ve smyku: 
fv,k = 4,0 MPa 
3.2.3 Posouzení sloupku na kombinaci tlaku a ohybu 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,,; =  :<; 9@,,1= = 0,9 ∙ 211,3 = 14,54 >?# 
9:,; =  :<; 9:,1= = 0,9 ∙ 241,3 = 16,62 >?# 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,41,3 = 1,66 >?# 
 = lsEB = l3,20 ∙ 10
t
1,96 ∙ 10D = 40,41  
- štíhlost: 
\ = 2,78  
j = \ = 2 78040,41 = 68,74 
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A@,@Na = ui,mj = u
 ∙ 7 40068,74 = 15,46 >?# 
jNk = l 9@,,A@,@Na = l 2115,46 = 1,17 
- součinitel vzpěrnosti: 
 = 0,5e1 + v@*jNk − 0,3, + jNkf = 0,5 ∙ *1 + 0,2 ∙ *1,17 − 0,3, + 1,17, = 1,27 
@ = 1 + w − jNk
= 11,27 + x1,27 − 1,17 = 0,57 
A:,; = 6>c;ℎ = 6 ∙ 3,54 ∙ 10
G
140 ∙ 140 = 7,74 >?# 
A@,,; = 	;B = 42,21 ∙ 10
C
1,96 ∙ 10D = 2,15 >?# 
A@,,;@9@,,; + A:,;9:,; ≤ 1 
2,150,57 ∙ 14,54 + 7,7416,62 ≤ 1 
0,73 >?# ≤ 1 >?#     → průřez na kombinaci vzpěru a ohybu vyhovuje 
3.2.4 Posouzení otlačení prahu 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
\ = 140  
\R = \ + 2 ∙ 30 = 140 + 60 = 200  
BR = \R = 140 ∙ 200 = 2,8 ∙ 10D 
A@,T,; =  [@,T,;BR = = 42,21 ∙ 10
C
2,8 ∙ 10D = 1,51 >?# 
@,T = 1,25 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 




3.3 Vnitřní nosný sloupek č. 1 – vnitřní podpora vaznice 
3.3.1 Výpočet zatížení 
Sloupek se nachází ve stěně, která nenese zatížení od stropu. Jeho výška je 2,78 metru 
a jde o vnitřní podporu vaznice. 
Popis zatížení Výpočet gk [kN/m] γG gd [kN/m] 
2x Sádrovláknitá deska Fermacell,              
tl. 15 mm 
2*0,18*2,78 1,00 1,35 1,35 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39, tl. 60 
mm - rozpočtené na 1 m 
0,06*100/100*2,78 0,17 1,35 0,23 
Celkem   1,17   1,58 
Zatížení stěny na osovou vzdálenost nosných sloupků 1,25 m [kN] 1,46 1,35 1,97 
Vlastní tíha sloupku 140/300 mm [kN] 0,14*0,3*2,78*600/100 0,70 1,35 0,95 
Celkem   2,16   2,92 
Přenásobení počtem podlaží 2x 4,32   5,83 
Reakce od vaznice  R = 100,44 kN 
Celkem [kN] 105,82 kN 
3.3.2 Průřezové a materiálové charakteristiky 
Předběžně navrhuji sloupek o průřezu 140/300 mm ze dřeva třídy C24. 
Průřezová plocha: 
A = 4,2E+4 mm2 
Moment setrvačnosti: 
Iz = 6,86E+7 mm
4 
Hodnoty modulu pružnosti: 
Eo,mean = 11 000 MPa 
E0,05 = 7 400 MPa 
Charakteristická pevnost v ohybu: 
fm,k = 24 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny: 
fc,0,k = 21 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům: 
fc,90,k = 2,5 MPa 
Charakteristická pevnost ve smyku: 
fv,k = 4,0 MPa 
3.3.3 Posouzení sloupku na vzpěr 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
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kmod = 0,9 
9@,,; =  :<; 9@,,1= = 0,9 ∙ 211,3 = 14,54 >?# 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,41,3 = 1,66 >?# 
- návrhová síla: 
	; = 105,82 	 
- tlak II s vlákny: 
 = lsVB = l6,86 ∙ 10
t
4,2 ∙ 10D = 40,42  
- štíhlost: 
\ = 2,78  
j = \ = 2 78040,42 = 68,78 
A@,@Na = ui,mj = u
 ∙ 7 40068,78 = 15,44 >?# 
jNk = l 9@,,A@,@Na = l 2115,44 = 1,17 
- součinitel vzpěrnosti: 
 = 0,5e1 + v@*jNk − 0,3, + jNkf = 0,5 ∙ *1 + 0,2 ∙ *1,17 − 0,3, + 1,17, = 1,27 
@ = 1 + w − jNk
= 11,27 + x1,27 − 1,17 = 0,57 
- posouzení sloupku na vzpěr: 
	;@B9@,,; ≤ 1 
105,82 ∙ 10C0,57 ∙ 4,2 ∙ 10D ∙ 14,54 ≤ 1 
0,3 ≤ 1      → průřez na vzpěr vyhovuje 
3.3.4 Posouzení otlačení prahu 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
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kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
\ = 300  
\R = \ + 2 ∙ 30 = 300 + 60 = 360  
BR = \R = 140 ∙ 360 = 5,04 ∙ 10D 
A@,T,; =  [@,T,;BR = = 105,82 ∙ 10
C
5,04 ∙ 10D = 2,09 >?# 
@,T = 1,25 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 
2,09 >?# ≤ 2,16 >?#     → průřez na protlačení vyhovuje 
3.4 Vnitřní nosný sloupek č. 2 – podpora stropu 1.NP 
3.4.1 Výpočet zatížení 
Popis zatížení Výpočet gk [kN/m] γG gd [kN/m] 
2x Sádrovláknitá deska Fermacell,               tl. 
15 mm 
2*0,18*2,78 1,00 1,35 1,35 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39, tl. 60 
mm - rozpočtené na 1 m 
0,06*100/100*2,78 0,17 1,35 0,23 
Celkem   1,17   1,58 
Zatížení stěny na osovou vzdálenost nosných sloupků 0,625 m [kN] 0,73 1,35 0,99 
Vlastní tíha sloupku 100/160 mm [kN] 0,1*0,16*2,78*600/100 0,27 1,35 0,36 
Celkem   1,00   1,35 
Přenásobení počtem podlaží 2x 1,99   2,69 
Reakce od stropní desky  R = 24,93 kN 
Celkem [kN] 27,62 kN 
3.4.2 Průřezové a materiálové charakteristiky 
Předběžně navrhuji sloupek o průřezu 100/160 mm ze dřeva třídy C24. 
Průřezová plocha: 
A = 1,6E+4 mm2 
Moment setrvačnosti: 




Hodnoty modulu pružnosti: 
Eo,mean = 11 000 MPa 
E0,05 = 7 400 MPa 
Charakteristická pevnost v ohybu: 
fm,k = 24 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny: 
fc,0,k = 21 MPa 
Charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům: 
fc,90,k = 2,5 MPa 
Charakteristická pevnost ve smyku: 
fv,k = 4,0 MPa 
3.4.3 Posouzení sloupku na vzpěr 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,,; =  :<; 9@,,1= = 0,9 ∙ 211,3 = 14,54 >?# 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,41,3 = 1,66 >?# 
- návrhová síla: 
	; = 27,62 	 
- tlak II s vlákny: 
 = lsVB = l1,33 ∙ 10
t
1,6 ∙ 10D = 28,84  
- štíhlost: 
\ = 2,78  
j = \ = 2 78028,84 = 96,39 
A@,@Na = ui,mj = u
 ∙ 7 40096,39 = 7,86 >?# 
jNk = l 9@,,A@,@Na = l 217,86 = 1,64 
- součinitel vzpěrnosti: 
 = 0,5e1 + v@*jNk − 0,3, + jNkf = 0,5 ∙ *1 + 0,2 ∙ *1,64 − 0,3, + 1,64, = 1,98 
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@ = 1 + w − jNk
= 11,98 + x1,98 − 1,64 = 0,32 
- posouzení sloupku na vzpěr: 
	;@B9@,,; ≤ 1 
27,62 ∙ 10C0,32 ∙ 1,6 ∙ 10D ∙ 14,54 ≤ 1 
0,37 ≤ 1      → průřez na vzpěr vyhovuje 
3.4.4 Posouzení otlačení prahu 
- třída provozu 1, proměnné zatížení - krátkodobé 
kmod = 0,9 
9@,T,; =  :<; 9@,T,1= = 0,9 ∙ 2,51,3 = 1,73 >?# 
\ = 220  
\R = \ + 2 ∙ 30 = 160 + 60 = 220  
BR = \R = 100 ∙ 220 = 2,2 ∙ 10D 
A@,T,; =  [@,T,;BR = = 27,62 ∙ 10
C
2,2 ∙ 10D = 1,26 >?# 
@,T = 1,25 
A@,T,; ≤ @,T9@,T,; 




4 Předběžný návrh ŽB stropní desky 
beton C25/30 → 9 = 91 = 251,5 = 16,67 >?# 
ocel B500B → 9E; = Ryz{ = m','m = 435 >?# 
4.1 Ohybová štíhlost 
g = 7,2  
j = |; ≤ j; = }@'}@}@Cj;,W  
j; = 1,0 ∙ 0,97 ∙ 1,3 ∙ 24,1 
j; = 30,39 
}@' = 1,0 → $é\%í$ý )!ůř"+ 
}@: g ≥ 7  →  }@ = 7/g → 0,97 
}@C = 1,3 → $ℎ# $^č % d"\" %#)ědí d#ℎ$é ý+d^ž" 
 → předpokládaný stupeň vyztužení desky ( ≤ 0,5 % 
 → předpokládaný profil výztuže: 10 mm 
 → předpokládané krytí výztuže: 20 mm 
j;,W = 24,1 → spojitý nosník, beton 25/30, ( ≤ 0,5 % 
 ≥ gj; 
 ≥ 720030,39 
 ≥ 237  
4.2 Empirický návrh tloušťky desky 
ℎ; ≥ K 130 ÷ 125L g 
ℎ; ≥ 240 ÷ 288  →  ℎ; = 250  
→   = 225  
4.3 Ověření únosnosti 
4.3.1 Výpočet zatížení 
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Uvažována zatěžovací šířka 1 metr. 
4.3.1.1 Zatížení stálé 
Popis zatížení Výpočet gk [kN/m] γG gd [kN/m] 
Nášlapná vrstva, tl. 10 mm (keramická dlažba) 0,01*2200/100*1 0,22 1,35 0,30 
Betonová mazanina s kari sítí, tl. 50 mm 0,05*2400/100*1 1,15 1,35 1,55 
Minerální vata Isover Aku, tl. 40 mm 0,04*40/100*1 0,02 1,35 0,03 
Stropní deska, tl. 250 mm 0,25*2500/100*1 6,25 1,35 8,44 
Celkem   7,64   10,31 
Reakce od vnitřní nosné stěny (rozpočtená na 
zatěžovací šířku 1 metr) 
26,92/0,625 43,10 1,35 58,19 
        Vnitřní nenosné stěny 
2x Sádrovláknitá deska Fermacell,               
tl. 15 mm 
2*0,18*2,78 1,00 1,35 1,35 
Minerální vlna Ursa - Pure One DF 39, tl. 60 
mm - rozpočtené na 1 m 
0,06*100/100*2,78 0,17 1,35 0,23 
Celkem vnitřní stěny   1,17   1,58 
 
4.3.1.2 Zatížení proměnné 
Popis zatížení Výpočet gk [kN/m] γG gd [kN/m] 
Užitné zatížení 1,5*1 1,50 1,50 2,25 










4.3.4 Kombinace zatěžovacích stavů 
KZS1 = ZS01 + ZS02 + ZS03 
KZS2 = ZS01 + ZS02 + ZS04 






4.3.5 Ověření poměrné výšky tlačené oblasti ξ a stupně vyztužení ρ 
 = >;9@; = 106,41 ∙ 10
G
1000 ∙ 225 ∙ 16,67 = 0,126 
→  = 0,169 
Bc,N = 0,89@;9E; = 0,8 ∙ 1000 ∙ 225 ∙ 0,169 ∙ 16,67435 = 1 166  
( = Bc,N = 1 1661000 ∙ 225 = 0,005 
( = 0,005 ≤ 0,005    → předpoklad je splněn 
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PŘÍLOHA1 – Tepelně technické posouzení konstrukcí  
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1 Údaje o objektu 
Projektant: 
  Jan Šebek 
  Chanovice 67 
  341 01, Horažďovice 
Základní charakteristika stavby: 
  Novostavba 
  Obytný dům 
  Umístění stavby: parcela č. 2585 a 2586/2 v k. ú. Prášily 
  Zahájení stavby: 11/2013 
  Dokončení stavby: 4/2014 
  Zastavěná plocha:  
2 Architektonické, urbanistické a funkční řešení 
Objekt je situován v okrajové části obce Prášily. Jeho delší strana je rovnoběžná 
s kolem vedoucí komunikací. Architektonické řešení je provedeno tak, aby objekt zapadal do 
stávající zástavby. Fasáda prvního nadzemního podlaží je bílá a fasádu druhého nadzemního 
podlaží tvoří svislý dřevěný obklad hnědé barvy. Všechna okna a dveře jsou hnědé barvy a 
korespondují tak s barvou obkladu. Zastřešení je provedeno pomocí tašek firmy Bramac 
černé barvy, a tudíž rovněž zapadá do okolní zástavby. Zastřešení vikýřů je provedeno 
pomocí plechu Lindab černé barvy. Objekt je ze strany od pozemní komunikace zasypán do 
roviny prvního nadzemního podlaží a parcela je výškově v rovině podlaží suterénu. Součástí 
parcely bude i parkoviště umístěné vedle objektu a chodník, který k parkovišti vede. Zbytek 
parcely bude zatravněn. 
Obytný dům se skládá ze dvou objektů různě výškově odstupňovaných. Každý objekt 
se skládá ze dvou nadzemních podlaží a jednoho suterénního. Půdorys je obdélníkového 
tvaru. V suterénu jsou situovány dva byty a v každém nadzemním podlaží jsou umístěny čtyři 
byty. V objektu se tedy nachází dohromady deset bytů.  Vstup do prvního nadzemního 
podlaží se nachází na straně pozemní komunikace a vstup do suterénu se nachází na kratším 
boku objektu. Na vstup do prvního nadzemního podlaží navazuje zádveří, ze kterého se 
dostáváme do chodby, kde je umístěno schodiště. Odtud se vchází do jednotlivých bytů. 
Každý byt v prvním nadzemním podlaží je vybaven předsíní, koupelnou, kuchyňským 
koutem, jídelnou, obývacím pokojem a ložnicí. Byty ve druhém nadzemním podlaží jsou 
navíc vybaveny společnou technickou místností. Byty jsou upořádány tak, že po vstupu do 
předsíně uvidíme naproti dveře do koupelny, vpravo dveře do ložnice a vlevo dveře do 
obývacího pokoje, kde je zároveň umístěna jídelna a kuchyňský kout.  
  Po vstoupení do suterénu se nacházíme v chodbě, jejíž součástí jsou sklepy. Dále se 
v suterénu nachází sklad peletek, technická místnost a kotelna. Každý byt je dispozičně řešen 
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trochu odlišně kvůli umístění skladu peletek a kotelny. V suterénu je rovněž využíván i 
prostor pod schodišťovými rameny. V jedné části slouží jako sklad a ve druhé jako WC. 
2.1 Úpravy objektu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
Objekt není navržen jako bezbariérový. 
3 Užitkové plochy, zastavěné plochy, orientace, oslunění 
Zastavěná plocha: 342,43 m2 
Podlahová plocha: 814,52 m2  
 
Vstup do suterénu je orientován na jih. Suterén je přístupný z parkoviště umístěného 
na východní straně objektu. Na jižní stranu jsou situovány plochy, které jsou určeny 
k celodennímu pobývání jako obývací pokoj a kuchyň.  
Vstup do 1NP je orientován na sever a je přímo přístupný z přilehlé pozemní 
komunikace. V 1NP a 2NP jsou na jižní stranu situovány plochy, které jsou určeny 
k celodennímu pobývání jako obývací pokoj a kuchyň. 
Plocha oken vyhovuje požadavkům daných normou, plocha oken je min. 1/10 plochy 
místnosti. 
4 Technické a konstrukční řešení 
4.1 Geologické poměry – základové konstrukce 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání staveb 
příznivé. 
Objekt bude založen na betonových pasech z betonu třídy C25/30. Do základů budou 
vloženy zemnící pásky. Hloubka založení základových pasů je 1,35 metru. Šířka pasů je 600 
mm a výška pasů je 800 mm. Na základové pasy budou naskládány dva šáry bednících 
tvarovek šířky 400 mm. Pasy jsou navrhovány na zhutněnou pláň. Mezi pasy bude nasypán 
štěrk, který bude následně zhutněn. Pasy jsou přiklopeny základovou deskou, jejíž tloušťka je 
150 mm. Oblast zádveří 1. NP je založena na základových pasech šířky 500 mm a výšky 500 
mm. Na základové pasy budou naskládány dva šáry bednících tvarovek šířky 300 mm. 
Základové pasy jsou přiklopeny základovou deskou, jejíž tloušťka je 250 mm. Základová 
deska bude prováděna ve dvou etapách výstavby. Nejprve deska tloušťky 100 mm, která 
bude od stropní desky suterénu oddělena extrudovaným polystyrenem tloušťky 100 mm. 
Zároveň bude potažena hydroizolace, která bude navazovat na hydroizolaci obvodové stěny 
suterénu, následně pak bude dobetonována deska tloušťky 150 mm, která bude od stropní 






4.2 Hydroizolace spodní stavby, protiradonová opatření 
Úroveň hladiny podzemní vody se nachází v 10 metrech a neohrožuje tak objekt. 
Vzhledem k zařazení staveniště do kategorie radonového rizika není navržena žádná zvláštní 
hydroizolace. 
Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna hydroizolačními asfaltovými pásy ELASTEK 
40 SPECIAL MINERAL tloušťky 4 mm. Hydroizolace je z horní strany nalepena na podkladní 
beton a vytažena minimálně 300 mm nad upravený terén. 
V koupelnách je vodotěsná izolace podlahy ve sprše provedena z elastických 
hydroizolačních stěrek vytažených min. 150 mm nad úroveň podlahy s vyztužením rohů a 
prostupů polyesterovou tkaninou. Stěny koupelen budou opatřeny hydroizolačním nátěrem 
minimálně do výšky 2,1 m.  
Při provádění hydroizolačních prací je nutno respektovat předpisy. 
4.3 Svislé nosné konstrukce 
V suterénu jsou svislé nosné konstrukce tvořeny obvodovými a vnitřními stěnami 
z keramických tvárnic tloušťky 365 mm, 300 mm a 200 mm (viz výkresová dokumentace). 
Zároveň je v suterénu umístěna nosná železobetonová stěna tloušťky 200 mm. 
Svislé nosné konstrukce 1.NP a 2.NP jsou dvojího typu. Obvodové nosné konstrukce 
jsou tvořeny dřevěnou kostrou a jsou opláštěny dřevovláknitými deskami z exteriérové 
strany a sádrovláknitými deskami z interiérové strany. Interiérová strana je navíc doplněna o 
instalační předstěnu tloušťky 60 mm, která je rovněž zateplena, zakrytou sádrovláknitou 
deskou. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny dřevěnou kostrou a opláštěny z obou stran 
sádrovláknitými deskami. Obě konstrukce jsou řešeny jako prefabrikované panely. 
Obvodovým nosným prvkem je sloupek o rozměru 140/140 mm na jižní a severní 
straně a sloupek o rozměru 100/140 mm na ostatních stranách. Sloupky 140/140 jsou 
umístěny v osové vzdálenosti 0,625 m a sloupky 100/140 jsou umístěny v osové vzdálenosti 
1,25 m. Ve východní a západní obvodové stěně jsou rovněž umístěny sloupky 300/140 mm, 
které slouží jako podpory vaznic. V obvodových stěnách jsou rovněž umístěny sloupky 
220/140 mm v místech napojení příček, které mohou rovněž sloužit také jako statické 
sloupky. 
Vnitřní nosné stěny jsou dvojího typu. Stěny ohraničující schodišťový prostor mají 
tloušťku rámové konstrukce 140 mm. Rovněž mezibytová stěna má rámovou konstrukci o 
tloušťce 140 mm. Ostatní nosné vnitřní stěny mají tloušťku rámové konstrukce 100 mm. Ve 
vnitřních stěnách nesoucích stropní konstrukci jsou umístěny sloupky 160/100 mm 
rozmístěné v osové vzdálenosti 0,625 m. Rovněž ve vnitřních nosných stěnách ohraňujících 
schodišťový prostor jsou umístěny nosné sloupky 300/140 mm, které slouží jako podpory 
vaznic. V mezibytové stěně jsou rovněž umístěny nosné sloupky 300/140 mm, které slouží 
jako podpory vaznic. V místech napojení příček jsou umístěny sloupky 220/100 nebo 
220/140, které mohou rovněž sloužit také jako statické sloupky. 
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Všechny svislé dřevěné prvky jsou ze dřeva třídy C24 a jsou impregnovány proti 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
4.4 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce nad suterénem je vytvořena ze železobetonové stropní desky o 
tloušťce 250 mm. 
Stropní konstrukce nad 1.NP je zhotovena z dřevěných trámů dřeva C24. Průřez 
hlavních nosných trámů je 160/220 mm. Tyto jsou umístěny v osové vzdálenosti 0,625 m. 
Další nosné trámy, které jsou umístěny nad kuchyňským koutem jsou o rozměrech 100/220 
mm a umístěny v osové vzdálenosti 0,625 m. Nad zádveřím jsou umístěny nosné trámy o 
průřezu 100/220 mm a umístěny ve vzdálenosti 0,625 m. Těmto trámům slouží jako krajní 
podpory krokve, k nimž je stropní trám připlátován. Stropní trámy mají z obou stran 
zhotoven záklop. Ze spodní strany je to záklop tloušťky 18 mm a z vrchní strany je to záklop 
tloušťky 22 mm. Mezi stropní trámy jsou montovány příčníky zajišťující stabilitu proti klopení 
a zároveň slouží k ukotvení stěn 2.NP. Stropní konstrukce je řešena jako prefabrikované 
panely. 
Stropní konstrukce nad 2.NP je řešena pomocí kleštin. Kleštiny jsou o rozměrech 
60/280 mm a jsou umístěny s každé strany krokve. Strop je ze svrchní strany zaklopen 
pomocí dřevěného záklopu tloušťky 20 mm a ze spodní strany zaklopen pomocí 
sádrovláknité desky tloušťky 12,5 mm. 
Další vodorovné nosné konstrukce jsou horní a spodní prahy obvodových a vnitřních 
panelů. Horní prahy obvodových panelů jsou o rozměrech 140/100 mm a horní prahy 
vnitřních stěn jsou o rozměrech 100/100 mm nebo 140/100 mm. Spodní prahy obvodových a 
vnitřních panelů jsou o rozměrech 140/60 mm nebo 100/60 mm. Ostatní speciální horní 
prahy sloužící např.: jako pozednice jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci 
Další vodorovné nosné konstrukce jsou okenní výměny, dveřní výměny a okenní 
parapety. Blíže specifikovány ve výkresové dokumentaci a ve výkazu výměr. 
Všechny vodorovné dřevěné prvky jsou ze dřeva třídy C24 nebo GL 28H a jsou 
impregnovány proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
4.5 Schodiště 
Vertikální komunikace objektem je řešena v suterénu pomocí dvouramenného 
železobetonového schodiště. Šířka stupně je 300 mm a výška stupně je 165 mm. Celkový 
počet stupňů je 18. Šířka ramene a mezipodesty je 1,1 m. 
Vertikální komunikace objektem je řešena v 1.NP pomocí dvouramenného dřevěného 
schodiště.  Šířka stupně je 300 mm a výška stupně je 165 mm. Celkový počet stupňů je 18. 
Šířka ramene a mezipodesty je 1,1 m. Schodiště je samonosné. Hlavní nosnou konstrukcí jsou 
dřevěné schodnice. Do schodnic jsou upevněny deskové stupně. Schodiště je opatřeno 




4.6 Vnitřní nenosné konstrukce 
Nenosné vnitřní konstrukce v 1.NP a v 2.NP jsou zhotoveny ze dřevěné rámové kostry 
a jsou prefabrikované. Hlavní sloupky jsou průřezu 100/100 mm a jsou od sebe rozmístěny 
v osové vzdálenosti 1,25 m. Ostatní sloupky jsou průřezu 60/100 mm a slouží jako přichycení 
sádrovláknitých desek. Konstrukce je z obou stran opláštěna sádrovláknitými deskami 
Fermacell tloušťky 15 mm. V místě kuchyňských koutů, koupelen a WC jsou zhotoveny 
obklady. Bližší informace jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 
4.7 Instalační šachty a předstěny 
Instalační šachta se v objektu nenachází. Předstěny jsou zhotoveny na každém 
obvodovém panelu. Jsou zhotoveny pomocí dřevěného roštu tloušťky 60 mm a zaklopeny 
sádrovláknitou deskou Fermacell tloušťky 15 mm. Předstěny v koupelnách a WC jsou 
opatřeny dvířky a jsou provedeny podle požadavků TZB. 
4.8 Střechy 
Střešní konstrukce je sedlová se sklonem 38° z jedné strany zakončena polovalbou. 
Na střeše je umístěno osm pultových vikýřů se sklonem 19°.  
Nosná konstrukce sedlové střechy se skládá z krokví, vaznic, kleštin a pozdenic, což 
jsou horní prahy atikových panelů. Průřez krokví je 80/200 mm. Vaznice jsou průřezu 
240/440 mm. Horní prahy atikových panelů jsou průřezu 140/220 mm. Kleštiny jsou průřezu 
60/280 mm. Krokve jsou pokládány s osovou vzdáleností 680 mm. Součástí krovu je i nosný 
sloupek podpírající nárožny průřezu 140/200 mm. Ztužení v podélném směru zajištěno 
laťováním.  
Nosná konstrukce vikýřů se skládá z krokví vaznic, okenních parapetů, sloupků a 
výdřev. Průřez krokve je 80/200 mm. Vaznice jsou průřezu 140/140 mm. Okenní parapety 
jsou o průřezu 140/140 mm. Hlavní sloupky umístěné na kraji vikýře a podpírající vaznice 
jsou o průřezu 140/140 mm. Sloupky, které jsou umístěny na okraji okenního otvoru a 
podpírají vaznice, jsou o průřezu 100/140 mm. Výdřevy umístěné na okrajích vikýře jsou o 
průřezu 140/140 mm. Ztužení v podélném směru zajištěno bedněním. 
Všechny dřevěné prvky krovu včetně laťování jsou ze dřeva třídy C24 a jsou 
impregnovány proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
Střešní plášť sedlové střechy je navržen ve skladbě: betonová krytina Bramac, latě a 
kontralatě 60/40 mm, difúzní folie Bramac Ecotec 110. Po celé ploše střechy jsou rozmístěny 
sněholamy. Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou. 
Střešní plášť vikýřů je navržen ve skladbě: falcovaný plech Lindab, bednění z prken 
tloušťky 20 mm, kontralatě 60/40 mm, difúzní folie Bramac Ecotec 110. 
4.9 Tepelná izolace 
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Tepelné izolace stěn, střech a podlah jsou navrženy dle požadovaných předpisů. 
V podlahách je navržena kročejová izolace Isover AKU tloušťky 40 mm a tepelná izolace 
Isover Synthos XPS 30IR tloušťky 100 mm. Zateplení stěn zajištěno z vnější strany pomocí 
dřevovláknité desky Pavatex Isolair tloušťky 100 mm. Uvnitř stěn a předstěn bude 
rozmístěna minerální izolace Ursa Pure One v celkové tloušťce 200 mm. Zateplení střechy je 
řešeno jako mezikrokevní a pomocí podhledu z dřevěných roštů. Bude použita minerální 
izolace Ursa Pure One v celkové tloušťce 380 mm. V místě napojení stropní konstrukce na 
obvodový panel bude umístěna minerální izolace Ursa Pure One v tloušťce 220 mm a na 
zbytku plochy stropu bude umístěna minerální izolace Ursa Pure One v tloušťce 120 mm. 
Strop nad 2.NP bude zateplen pomocí minerální izolace Ursa Pure One v celkové tloušťce 
380 mm a stejně tak strop nad zádveřím. Sokl základů je opatřen tepelnou izolací Isover 
Synthos XPS 30IR tloušťky 80 mm. 
4.10 Komíny 
V objektu se nachází tři komínová tělesa. Dvě tělesa jsou umístěna u prostoru 
schodiště a slouží jako odvod kouřových spodin od krbů umístěných v bytech. Jedná se o 
komíny systémového řešení od firmy Schiedel. Třetí těleso je umístěno v pravém objektu 
v chodbě jednoho z bytů. Slouží k odvodu spalin od kotle na pelety umístěného v suterénu. 
Jedná se o komín systémového řešení od firmy Schiedel určený pro všechny typy spalovacích 
hmot. Komíny jsou založeny na základových patkách a od stěn odděleny vložkou s minerální 
izolací. 
4.11 Úpravy vnitřních povrchů 
Vnitřní povrchové úpravy v objektu jsou řešeny pomocí sádrovláknitých desek 
Fermacell opatřených nátěrem. V koupelnách, na WC a v místě kuchyňských koutů jsou 
obklady do výšky 2000 mm a budou ukončeny lištami.  
4.12 Úpravy vnějších povrchů 
Na dřevovláknité desky v 1.NP bude nanášena difúzně otevřená omítka BAUMIT 
Nanoportop opatřená výztužnou tkaninou. Barva omítky bude bílá. Ve 2.NP bude umístěn 
svislý dřevěný obklad z borovicového dřeva a bude natřen nátěrem Osmo 2607 tmavě 
hnědá. Obklad bude tloušťky 14 mm a bude připevněn na vodorovný rošt z latí 80/20 mm. 
Ten pak bude připevněn na svislý rošt z latí 80/20 mm. Pod svislým obkladem bude natažena 
difúzní folie Bramac Ecotec 110. Na zateplovací systém suterénu bude nanášena jádrová 
omítka CEMIX  opatřená výztužnou tkaninou. Barva fasády suterénu je světle šedá.  
Viditelné části krovu jsou natřeny nátěrem Osmo 2607 tmavě hnědé barvy. 
4.13 Dilatace 
Vzhledem k různým výškovým poměrům jednotlivých objektů budou základy objektů 
umístěny v různých výškách založení a mohlo by tudíž dojít k rozdílnému sedání obou 
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objektů. Objekty jsou tedy od sebe odděleny dilatační spárou, která je vyplněna trvale 
pružným tmelem. V místě zádveří je od sebe oddilatována stropní deska od základové kvůli 
rozdílním etapám výstavby. Všechny podlahové plochy jsou po svém obvodu oddilatovány 
od stěnových konstrukcí.  
Všechny prostupy stropní konstrukcí musí být oddilatovány pružnou těsnící vložkou. 
4.14 Výplně otvorů 
Okenní výplně jsou dřevěné, zasklené izolačním trojsklem (Ug = 0,6 W/m
2K). Rám 
okna je šířky 70 mm. Součinitel prostupu tepla celého okna je Uw = 0,9 W/m
2K. Vchodové 
dveře jsou částečně prosklené, zasklené izolačním trojsklem (Ug = 0,6 W/m
2K) Součinitel 
prostupu tepla celých dveří je uvažován stejně jako u oken Uw = 0,9 W/m
2K. 
4.15 Klempířské konstrukce 
Klempířské konstrukce jsou navrženy z měděného plechu s ochranou proti 
povětrnostním vlivům. 
4.16 Zámečnické konstrukce 
Jedná se o běžné výrobky – ventilační mřížky, dvířka do předstěn, dvířka pro výlez na 
půdu a na střechu, skřínky pro elektroměry a další. 
4.17 Truhlářské konstrukce 
Dveře viz výplně otvorů. Krov viz střecha. Objekt je vybaven kuchyňskými linkami. 
Dále je zhotoveno dřevěné schodiště. 
4.18 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení není předmětem zpracování práce. Objekty jsou 
rozděleny do požárních úseků a to na jednotlivá podlaží. Jako chráněná úniková cesta slouží 
schodiště. Z 1.NP vede východ ven z domu a zároveň vede schodiště do suterénu. Ze 
suterénu vede vstup ven z objektu. V každém objektu budou tři hasicí přístroje umístěny 




5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Tepelná izolace stěn, střech a podlah jsou navrženy dle požadavků ČSN EN ISO 13788, 
ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 
Předpokládané hodnoty:  DOPORUČENO  NAVRŽENO 
Obvodový plášť   Un = 0,2   W/m
2K  Un = 0,171 W/m
2K 
Obvodový plášť s obkladem  Un = 0,2   W/m
2K  Un = 0,166 W/m
2K 
Obvodová stěna v suterénu  Un = 0,25 W/m
2K  Un = 0,185 W/m
2K 
Strop 2.NP    Un = 0,2   W/m
2K  Un = 0,149 W/m
2K 
Střecha    Un = 0,16 W/m
2K  Un = 0,154 W/m
2K 
Podlaha suterénu   Un = 0,45   W/m
2K  Un = 0,312 W/m
2K 
6 Napojení budovy na veřejné sítě 
Stavba bude napojena na stávající sítě kanalizace, vody a elektřiny, které se nachází 
v přilehlé komunikaci. Jednotlivé rozvody nejsou předmětem zpracování práce. 
7 Vliv objektu, jeho užívání na životní prostředí 
Na pozemku se nenacházejí žádné stromy, tudíž nemusí být provedena ochrana. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na skládku. Vzhledem k charakteru 
stavby nebude životní prostředí provozem negativně ovlivněno.  
8 Dopravní řešení 
Přístup k objektu je zajištěn asfaltovou pozemní komunikací, Parkování pro potřeby 
domu je zajištěno parkovištěm umístěným u východní strany objektu. 
9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Protiradonová opatřeni – není stanoveno vzhledem k zatřídění objektu 
Agresivní spodní voda – projekt nepředpokládá výskyt 
Seismicita a poddolování – nevyskytuje se 
Ochranná a bezpečnostní pásma – nejsou stanovena 
10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy. 
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Příloha 1 – Tepelně technické posouzení konstrukcí 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový plášť 
 Zpracovatel :  Jan Šebek 
 Zakázka :   
 Datum :  20. 5. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Fermacell  0,0150  0,3200  1100,0  1150,0  13,0   0.0000 
  2  Ursa DF 40  0,0600  0,0570*  1017,3  131,9  1,0   0.0000 
  3  Fermacell Vapo  0,0125  0,3200  1100,0  1150,0  300,0   0.0000 
  4  Ursa DF 40  0,1400  0,0580*  1017,3  131,9  1,0   0.0000 
  5  Dřevovláknité  0,1000  0,0470  1630,0  200,0  12,5   0.0000 
  6  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Fermacell   --- 
  2  Ursa DF 40  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.044 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.5650 m 
  3  Fermacell Vapor   --- 
  4  Ursa DF 40  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.044 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.1400 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.5650 m 
  5  Dřevovláknité desky lisované 1   --- 
  6  Baumit jádrová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
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 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28        672    20.6   57.1  1384.8    -1.0   80.8   454.1 
    3        31        744    20.6   58.8  1426.0     2.7   79.6   590.2 
    4        30        720    20.6   60.3  1462.4     7.1   77.7   783.4 
    5        31        744    20.6   64.2  1557.0    12.0   75.0  1051.4 
    6        30        720    20.6   67.9  1646.7    15.3   72.5  1259.8 
    7        31        744    20.6   70.0  1697.6    16.9   71.0  1366.3 
    8        31        744    20.6   69.2  1678.2    16.3   71.6  1326.3 
    9        30        720    20.6   65.0  1576.4    12.8   74.4  1099.3 
   10        31        744    20.6   60.7  1472.1     7.8   77.4   818.7 
   11        30        720    20.6   58.8  1426.0     2.6   79.6   586.0 
   12        31        744    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.692 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.171 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        242.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.2 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.03 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.6   0.958    58.5 
    2    15.2   0.752    11.8   0.593    19.7   0.958    60.4 
    3    15.7   0.726    12.3   0.534    19.9   0.958    61.6 
    4    16.1   0.666    12.6   0.411    20.0   0.958    62.4 
    5    17.1   0.590    13.6   0.186    20.2   0.958    65.6 
    6    18.0   0.503    14.5  ------    20.4   0.958    68.8 
    7    18.5   0.419    14.9  ------    20.4   0.958    70.7 
    8    18.3   0.458    14.8  ------    20.4   0.958    70.0 
    9    17.3   0.574    13.8   0.127    20.3   0.958    66.3 
   10    16.2   0.656    12.7   0.386    20.1   0.958    62.7 
   11    15.7   0.728    12.3   0.537    19.8   0.958    61.6 
   12    15.3   0.753    11.9   0.594    19.7   0.958    60.6 




 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   19.8   19.5   12.7   12.5   -3.0  -16.7  -16.7 
 p [Pa]:   1334   1292   1279    470    440    170    116 
 p,sat [Pa]:   2303   2261   1469   1445    475    141    140 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.2882    0.3275   2.510E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0116 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      4.3705 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Fermacell  90  244  31  ---  --- 
  2  Ursa DF 40  ---  ---  365  ---  --- 
  3  Fermacell Vapo  ---  ---  365  ---  --- 
  4  Ursa DF 40  ---  365  ---  ---  --- 
  5  Dřevovláknité  ---  ---  184  181  --- 
  6  Baumit jádrová  ---  ---  184  181  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 








    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový plášť s obkladem 
 Zpracovatel :  Jan Šebek 
 Zakázka :   
 Datum :  20. 5. 2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Fermacell  0,0150  0,3200  1100,0  1150,0  13,0   0.0000 
  2  Ursa DF 40  0,0600  0,0570*  1017,3  131,9  1,0   0.0000 
  3  Fermacell Vapo  0,0125  0,3200  1100,0  1150,0  300,0   0.0000 
  4  Ursa DF 40  0,1400  0,0580*  1017,3  131,9  1,0   0.0000 
  5  Dřevovláknité  0,1000  0,0470  1630,0  600,0  12,5   0.0000 
  6  Uzavřená vzduc  0,0400  0,4444*  1010,0  1,2  0,3   0.0000 
  7  Dřevěný obklad  0,0140  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Fermacell   --- 
  2  Ursa DF 40  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.044 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.5650 m 
  3  Fermacell Vapor   --- 
  4  Ursa DF 40  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.044 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.1400 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.5650 m 
  5  Dřevovláknité desky lisované 2   --- 
  6  Uzavřená vzduch. dutina tl. 40 mm 
   velká vzduch. dutina dle EN ISO 6946 (standard) 
    Směr tepelného toku: vodorovně 
    Typ vzduchové vrstvy: slabě větraná 
    Tloušťka vzduchové vrstvy:  0.0400 m 
  7  Dřevěný obklad   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
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         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28        672    20.6   57.1  1384.8    -1.0   80.8   454.1 
    3        31        744    20.6   58.8  1426.0     2.7   79.6   590.2 
    4        30        720    20.6   60.3  1462.4     7.1   77.7   783.4 
    5        31        744    20.6   64.2  1557.0    12.0   75.0  1051.4 
    6        30        720    20.6   67.9  1646.7    15.3   72.5  1259.8 
    7        31        744    20.6   70.0  1697.6    16.9   71.0  1366.3 
    8        31        744    20.6   69.2  1678.2    16.3   71.6  1326.3 
    9        30        720    20.6   65.0  1576.4    12.8   74.4  1099.3 
   10        31        744    20.6   60.7  1472.1     7.8   77.4   818.7 
   11        30        720    20.6   58.8  1426.0     2.6   79.6   586.0 
   12        31        744    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.848 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        812.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         18.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.07 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.7   0.959    58.4 
    2    15.2   0.752    11.8   0.593    19.7   0.959    60.3 
    3    15.7   0.726    12.3   0.534    19.9   0.959    61.5 
    4    16.1   0.666    12.6   0.411    20.1   0.959    62.4 
    5    17.1   0.590    13.6   0.186    20.2   0.959    65.6 
    6    18.0   0.503    14.5  ------    20.4   0.959    68.8 
    7    18.5   0.419    14.9  ------    20.4   0.959    70.7 
    8    18.3   0.458    14.8  ------    20.4   0.959    70.0 
    9    17.3   0.574    13.8   0.127    20.3   0.959    66.3 
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   10    16.2   0.656    12.7   0.386    20.1   0.959    62.7 
   11    15.7   0.728    12.3   0.537    19.9   0.959    61.5 
   12    15.3   0.753    11.9   0.594    19.7   0.959    60.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   19.8   19.5   12.9   12.7   -2.4  -15.7  -16.3  -16.8 
 p [Pa]:   1334   1303   1293    692    670    470    468    116 
 p,sat [Pa]:   2306   2265   1489   1465    500    154    146    140 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.2962    0.3099   5.103E-0009 
    2   0.3675    0.3675   3.643E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.2253 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.7692 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypař.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc  
 
 Měsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 
  11   0.3675   0.3675    0.0644    0.0398    0.0246     0.0246 
  12   0.3675   0.3675    0.0796    0.0314    0.0481     0.0727 
   1   0.3675   0.3675    0.0784    0.0267    0.0517     0.1261 
   2   0.3675   0.3675    0.0719    0.0282    0.0437     0.1698 
   3   0.3675   0.3675    0.0660    0.0414    0.0246     0.1943 
   4   0.3675   0.3675    0.0418    0.0574   -0.0156     0.1788 
   5   0.3675   0.3675    0.0138    0.0892   -0.0754     0.1034 
   6      ---        ---     -0.0098    0.1154   -0.1253     0.0000 
   7      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   8      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   9      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  10      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
          
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.1943 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:     0.1943 kg/m2 
   z toho se odpaří do exteriéru:     0.1855 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0088 kg/m2 
          
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Fermacell  90  244  31  ---  --- 
  2  Ursa DF 40  ---  ---  365  ---  --- 
  3  Fermacell Vapo  ---  ---  365  ---  --- 
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  4  Ursa DF 40  ---  ---  334  31  --- 
  5  Dřevovláknité  ---  ---  92  30  243 
  6  Uzavřená vzduc  ---  ---  92  30  243 
  7  Dřevěný obklad  ---  ---  92  30  243 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 





   
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna - suterén 
 Zpracovatel :  Jan Šebek 
 Zakázka :   
 Datum :  20. 5. 2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Cemix 102 - Já  0,0100  0,7160  840,0  1600,0  15,0   0.0000 
  2  Porotherm 36.5  0,3650  0,1450  1000,0  780,0  10,0   0.0000 
  3  Isover EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  4  Cemix 102 - Já  0,0100  0,7160  840,0  1600,0  15,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Cemix 102 - Jádrová omítka vápenná 
    --- 
  2  Porotherm 36.5   --- 
  3  Isover EPS 100F   --- 
  4  Cemix 102 - Jádrová omítka vápenná 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28        672    20.6   57.1  1384.8    -1.0   80.8   454.1 
    3        31        744    20.6   58.8  1426.0     2.7   79.6   590.2 
    4        30        720    20.6   60.3  1462.4     7.1   77.7   783.4 
    5        31        744    20.6   64.2  1557.0    12.0   75.0  1051.4 
    6        30        720    20.6   67.9  1646.7    15.3   72.5  1259.8 
    7        31        744    20.6   70.0  1697.6    16.9   71.0  1366.3 
    8        31        744    20.6   69.2  1678.2    16.3   71.6  1326.3 
    9        30        720    20.6   65.0  1576.4    12.8   74.4  1099.3 
   10        31        744    20.6   60.7  1472.1     7.8   77.4   818.7 
   11        30        720    20.6   58.8  1426.0     2.6   79.6   586.0 
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   12        31        744    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.248 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.185 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       2643.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         21.0 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.90 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.6   0.955    58.8 
    2    15.2   0.752    11.8   0.593    19.6   0.955    60.6 
    3    15.7   0.726    12.3   0.534    19.8   0.955    61.8 
    4    16.1   0.666    12.6   0.411    20.0   0.955    62.6 
    5    17.1   0.590    13.6   0.186    20.2   0.955    65.8 
    6    18.0   0.503    14.5  ------    20.4   0.955    68.9 
    7    18.5   0.419    14.9  ------    20.4   0.955    70.7 
    8    18.3   0.458    14.8  ------    20.4   0.955    70.0 
    9    17.3   0.574    13.8   0.127    20.2   0.955    66.4 
   10    16.2   0.656    12.7   0.386    20.0   0.955    62.9 
   11    15.7   0.728    12.3   0.537    19.8   0.955    61.8 
   12    15.3   0.753    11.9   0.594    19.6   0.955    60.8 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   19.7   19.6    2.1  -16.6  -16.7 
 p [Pa]:   1334   1313    817    137    116 
 p,sat [Pa]:   2294   2280    712    142    140 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
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    1   0.3925    0.4507   1.878E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0146 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      1.1952 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Cemix 102 - Já  90  244  31  ---  --- 
  2  Porotherm 36.5  ---  ---  275  90  --- 
  3  Isover EPS 100  ---  ---  214  151  --- 
  4  Cemix 102 - Já  ---  ---  214  151  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Strop nad 2.NP 
 Zpracovatel :  Jan Šebek 
 Zakázka :   
 Datum :  20. 5. 2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha dvouplášťová nebo strop pod půdou 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Fermacell  0,0125  0,3200  1100,0  1150,0  13,0   0.0000 
  2  Ursa DF 40  0,0600  0,0570*  1017,3  131,9  1,0   0.0000 
  3  Fermacell Vapo  0,0125  0,3200  1100,0  1150,0  300,0   0.0000 
  4  Ursa DF 40  0,2200  0,0580*  1017,3  131,9  1,0   0.0000 
  5  Ursa DF 40  0,1000  0,0680*  1158,1  157,1  1,0   0.0000 
  6  Dřevěný záklop  0,0200  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Fermacell   --- 
  2  Ursa DF 40  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.044 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.5650 m 
  3  Fermacell Vapor   --- 
  4  Ursa DF 40  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.044 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.2200 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.5650 m 
  5  Ursa DF 40  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.044 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.1000 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.1000 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.5250 m 
  6  Dřevěný záklop   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
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 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   44.0  1067.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28        672    20.6   46.0  1115.6    -1.0   80.8   454.1 
    3        31        744    20.6   49.2  1193.2     2.7   79.6   590.2 
    4        30        720    20.6   53.1  1287.8     7.1   77.7   783.4 
    5        31        744    20.6   59.7  1447.8    12.0   75.0  1051.4 
    6        30        720    20.6   65.3  1583.6    15.3   72.5  1259.8 
    7        31        744    20.6   68.3  1656.4    16.9   71.0  1366.3 
    8        31        744    20.6   67.2  1629.7    16.3   71.6  1326.3 
    9        30        720    20.6   61.0  1479.4    12.8   74.4  1099.3 
   10        31        744    20.6   53.9  1307.2     7.8   77.4   818.7 
   11        30        720    20.6   49.1  1190.8     2.6   79.6   586.0 
   12        31        744    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.506 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.149 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        411.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.23 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.593     7.9   0.449    19.8   0.964    46.3 
    2    11.9   0.598     8.6   0.444    19.8   0.964    48.3 
    3    12.9   0.572     9.6   0.384    19.9   0.964    51.2 
    4    14.1   0.520    10.7   0.268    20.1   0.964    54.7 
    5    15.9   0.458    12.5   0.057    20.3   0.964    60.9 
    6    17.3   0.386    13.9  ------    20.4   0.964    66.1 
    7    18.1   0.313    14.6  ------    20.5   0.964    68.9 
    8    17.8   0.349    14.3  ------    20.4   0.964    67.9 
    9    16.3   0.445    12.8   0.002    20.3   0.964    62.1 
   10    14.3   0.511    10.9   0.246    20.1   0.964    55.5 
   11    12.9   0.573     9.5   0.386    19.9   0.964    51.1 
   12    12.0   0.598     8.6   0.443    19.8   0.964    48.4 




 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.0   19.8   13.9   13.7   -7.6  -15.8  -16.4 
 p [Pa]:   1334   1307   1297    683    647    631    116 
 p,sat [Pa]:   2343   2311   1589   1567    321    153    144 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4050    0.4050   5.271E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.3641 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.6348 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypař.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc  
 
 Měsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 
  11   0.4050   0.4050    0.0513    0.0298    0.0215     0.0215 
  12   0.4050   0.4050    0.0647    0.0241    0.0406     0.0621 
   1   0.4050   0.4050    0.0647    0.0207    0.0440     0.1075 
   2   0.4050   0.4050    0.0587    0.0216    0.0371     0.1446 
   3   0.4050   0.4050    0.0526    0.0310    0.0216     0.1663 
   4   0.4050   0.4050    0.0302    0.0420   -0.0119     0.1544 
   5   0.4050   0.4050    0.0026    0.0641   -0.0615     0.0929 
   6      ---        ---     -0.0209    0.0820   -0.1028     0.0000 
   7      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   8      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   9      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  10      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
          
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.1663 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:     0.1663 kg/m2 
   z toho se odpaří do exteriéru:     0.1466 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0197 kg/m2 
          
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Fermacell  212  153  ---  ---  --- 
  2  Ursa DF 40  151  152  62  ---  --- 
  3  Fermacell Vapo  151  152  62  ---  --- 
  4  Ursa DF 40  ---  31  273  61  --- 
  5  Ursa DF 40  ---  ---  92  30  243 
  6  Dřevěný záklop  ---  ---  92  30  243 
 




 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 




   
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Střecha 
 Zpracovatel :  Jan Šebek 
 Zakázka :   
 Datum :  20. 5. 2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Fermacell  0,0125  0,3200  1100,0  1150,0  13,0   0.0000 
  2  Ursa DF 40  0,0600  0,0570*  1017,3  131,9  1,0   0.0000 
  3  Fermacell Vapo  0,0125  0,3200  1100,0  1150,0  300,0   0.0000 
  4  Ursa DF 40  0,1200  0,0630*  1085,1  144,0  1,0   0.0000 
  5  Ursa DF 40  0,2000  0,0630*  1085,1  144,0  1,0   0.0000 
  6  BramacEcotec 1  0,0005  0,3500  1450,0  900,0  60,0   0.0000 
  7  Uzavřená vzduc  0,0800  0,5880  1010,0  1,2  0,1   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Fermacell   --- 
  2  Ursa DF 40  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.044 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.5650 m 
  3  Fermacell Vapor   --- 
  4  Ursa DF 40  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.044 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0800 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.1200 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.5450 m 
  5  Ursa DF 40  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.044 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0800 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.2000 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.5450 m 
  6  BramacEcotec 110   --- 
  7  Uzavřená vzduch. dutina tl. 80 mm 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 




 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.1  1336.3    -4.4   81.2   342.9 
    2        28        672    20.6   57.1  1384.8    -3.0   80.8   384.2 
    3        31        744    20.6   58.8  1426.0     0.7   79.6   511.3 
    4        30        720    20.6   60.3  1462.4     5.1   77.7   682.2 
    5        31        744    20.6   64.2  1557.0    10.0   75.0   920.5 
    6        30        720    20.6   67.9  1646.7    13.3   72.5  1106.8 
    7        31        744    20.6   70.0  1697.6    14.9   71.0  1202.4 
    8        31        744    20.6   69.2  1678.2    14.3   71.6  1166.4 
    9        30        720    20.6   65.0  1576.4    10.8   74.4   963.2 
   10        31        744    20.6   60.7  1472.1     5.8   77.4   713.4 
   11        30        720    20.6   58.8  1426.0     0.6   79.6   507.6 
   12        31        744    20.6   57.3  1389.6    -2.9   80.8   387.4 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.348 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.154 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        413.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.6 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.18 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.763    11.3   0.627    19.7   0.962    58.4 
    2    15.2   0.773    11.8   0.628    19.7   0.962    60.3 
    3    15.7   0.754    12.3   0.581    19.9   0.962    61.6 
    4    16.1   0.709    12.6   0.487    20.0   0.962    62.5 
    5    17.1   0.668    13.6   0.340    20.2   0.962    65.8 
    6    18.0   0.639    14.5   0.160    20.3   0.962    69.1 
    7    18.5   0.623    14.9   0.007    20.4   0.962    70.9 
    8    18.3   0.630    14.8   0.073    20.4   0.962    70.2 
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    9    17.3   0.661    13.8   0.305    20.2   0.962    66.5 
   10    16.2   0.702    12.7   0.469    20.0   0.962    62.8 
   11    15.7   0.755    12.3   0.583    19.8   0.962    61.6 
   12    15.3   0.774    11.9   0.628    19.7   0.962    60.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.0   19.8   13.7   13.5    2.4  -16.0  -16.0  -16.8 
 p [Pa]:   1334   1288   1271    217    183    127    118    116 
 p,sat [Pa]:   2340   2307   1566   1543    727    151    150    140 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.624E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Fermacell  151  183  31  ---  --- 
  2  Ursa DF 40  ---  31  334  ---  --- 
  3  Fermacell Vapo  ---  31  334  ---  --- 
  4  Ursa DF 40  334  31  ---  ---  --- 
  5  Ursa DF 40  ---  ---  365  ---  --- 
  6  BramacEcotec 1  ---  ---  365  ---  --- 
  7  Uzavřená vzduc  ---  ---  334  31  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 





    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :   
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  28. 5. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zemině 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Betonová mazan  0,0500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Synthos XPS Pr  0,1000  0,0350  1270,0  35,0  80,0   0.0000 
  5  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  6  Betonová deska  0,1500  1,3600  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Betonová mazanina   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Synthos XPS Prime 30 IR   --- 
  5  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  6  Betonová deska   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     7.4 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.1  1336.3     3.3  100.0   773.7 
    2        28        672    20.6   57.1  1384.8     2.5  100.0   730.9 
    3        31        744    20.6   58.8  1426.0     3.2  100.0   768.2 
    4        30        720    20.6   60.3  1462.4     5.1  100.0   878.0 
    5        31        744    20.6   64.2  1557.0     7.3  100.0  1022.2 
    6        30        720    20.6   67.9  1646.7     9.7  100.0  1202.9 
    7        31        744    20.6   70.0  1697.6    11.4  100.0  1347.3 
    8        31        744    20.6   69.2  1678.2    12.2  100.0  1420.4 
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    9        30        720    20.6   65.0  1576.4    11.9  100.0  1392.6 
   10        31        744    20.6   60.7  1472.1    10.1  100.0  1235.6 
   11        30        720    20.6   58.8  1426.0     7.6  100.0  1043.3 
   12        31        744    20.6   57.3  1389.6     5.0  100.0   871.9 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.032 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.312 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.9E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         59.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.2 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.60 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.924 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.658    11.3   0.461    19.3   0.924    59.8 
    2    15.2   0.704    11.8   0.515    19.2   0.924    62.2 
    3    15.7   0.718    12.3   0.521    19.3   0.924    63.8 
    4    16.1   0.709    12.6   0.487    19.4   0.924    64.9 
    5    17.1   0.735    13.6   0.474    19.6   0.924    68.4 
    6    18.0   0.758    14.5   0.437    19.8   0.924    71.5 
    7    18.5   0.766    14.9   0.385    19.9   0.924    73.1 
    8    18.3   0.722    14.8   0.305    20.0   0.924    72.0 
    9    17.3   0.618    13.8   0.218    19.9   0.924    67.7 
   10    16.2   0.581    12.7   0.252    19.8   0.924    63.8 
   11    15.7   0.623    12.3   0.358    19.6   0.924    62.5 
   12    15.3   0.660    11.9   0.440    19.4   0.924    61.7 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   19.9   19.9   19.7   19.7    8.0    7.9    7.4 
 p [Pa]:   1334   1330   1327   1298   1282   1038   1031 




 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.1601    0.1601   2.008E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0111 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0631 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C. 
 
 Poznámka: Vypočtená celoroční bilance má pouze informativní charakter, protože výchozí 
 venkovní teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. Uvedený výsledek byl vypočten 
 za předpokladu, že se konstrukce nachází v teplotní oblasti -15 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypař.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc  
 
 Měsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 
   2   0.1601   0.1601    0.0116    0.0002    0.0115     0.0115 
   3   0.1601   0.1601    0.0130    0.0002    0.0128     0.0243 
   4   0.1601   0.1601    0.0111    0.0002    0.0109     0.0352 
   5   0.1601   0.1601    0.0104    0.0002    0.0102     0.0454 
   6   0.1601   0.1601    0.0083    0.0002    0.0081     0.0536 
   7   0.1601   0.1601    0.0066    0.0001    0.0065     0.0601 
   8   0.1601   0.1601    0.0047    0.0001    0.0046     0.0647 
   9   0.1601   0.1601    0.0031    0.0001    0.0029     0.0676 
  10   0.1601   0.1601    0.0042    0.0002    0.0041     0.0716 
  11   0.1601   0.1601    0.0070    0.0002    0.0068     0.0785 
  12   0.1601   0.1601    0.0100    0.0002    0.0099     0.0883 
   1   0.1601   0.1601    0.0106    0.0002    0.0105     0.0991 
          
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0991 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     0.0000 kg/m2 
   z toho se odpaří do exteriéru:     0.0000 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0000 kg/m2 
          
 
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Dlažba keramic  31  242  92  ---  --- 
  2  Betonová mazan  90  213  62  ---  --- 
  3  PE folie  121  182  62  ---  --- 
  4  Synthos XPS Pr  ---  ---  ---  ---  365 
  5  Elastodek 40 S  ---  ---  ---  ---  365 
  6  Betonová deska  ---  ---  ---  ---  365 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
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 Č.M.  MÍSTNOST  PLOCHA
  Závětří 13,05 m²
  Chodba 5,43 m²





Technická místnost 21,31 m²
  Sklad peletek 11,33 m²
  Chodba 4,65 m²
  Schodiště 8,34 m²
  Předsíň 5,72 m²
  Kuchyňský kout 5,11 m²
  Obývací pokoj 21,40 m²
  Jídelna 6,15 m²
  Chodba 4,20 m²
  Koupelna 6,62 m²
  Pokoj 12,09 m²
11,50 m²
  Závětří 13,05 m²






  Chodba 4,65 m²
2,60 m²
  Schodiště 8,46 m²
  Predsíň 4,20 m²
  Koupelna 5,11 m²
  Kuchynský kout 5,03 m²
  Obývací pokoj 24,47 m²
  Jídelna 6,15 m²
  Chodba 3,00 m²
17,82 m²
11,50 m²





































































































































































2x AKUMULAČNÍ  NÁDRŽ S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TUV
LEGENDA ŠRAF:
Železobeton, beton C25/30, ocel B500B
Nosné obvodové zdivo Porotherm 36,5 P+D, tl. 365 mm
Nosné vnitřní zdivo Porotherm, tl. 250 mm nebo tl. 300 mm
Vnitřní nenosné zdivo Porotherm, tl. 175 mm nebo tl. 100 mm
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K134-Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
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 Č.M.  MÍSTNOST  PLOCHA
  Zádveří 8,61 m²
  Chodba 7,92 m²
  Schodiště 8,34 m²
  Predsíň 4,53 m²
  Pokoj 15,46 m²
  Koupelna 6,34 m²
  Obývací pokoj 14,89 m²
  Jídelna 12,15 m²
  Kuchynský kout 3,69 m²
  Predsíň 4,78 m²
  Koupelna 5,69 m²
  Pokoj 15,97 m²
  Obývací pokoj 14,89 m²
  Jídelna 12,15 m²
  Kuchynský kout 3,69 m²


















Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm





Keramický obklad-do stropu Bílá malba
Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Keramický obklad-do stropu Bílá malba
Bílá malba
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm










































































































































































































REVIZNÍ DVÍŘKA 500x500MM 
LEGENDA ŠRAF:
Systémový panel firmy ATRIUM
Obvodový panel:
Minerální omítka - difúzně otevřená, tl. 8 mm
Dřevovláknitá deska Pavatex Isolair, tl. 100 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 140 mm
Parobrzdná sádrovláknitá deska Fermacell Vapor, tl. 12,5 mm
Dřevěná předstěna - rošt z latí 60/60 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Nátěr
Vnitřní stěna:
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 100 mm
Nátěr
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
Nátěr
Obvodový panel - s dřevěným obkladem:
Difúzní fólie Bramac PRO plus
Dřevovláknitá deska Pavatex Isolair, tl. 100 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 140 mm
Parobrzdná sádrovláknitá deska Fermacell Vapor, tl. 12,5 mm
Dřevěná předstěna - rošt z latí 60/60 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Nátěr
Dřevěné latě - kladeny vertikálně, tl. 20 mm
Dřevěné latě - kladeny horizontálně, tl. 20 mm
Dřevěný obklad - svislý, tl. 14 mm
Mezibytové panely:
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
Nátěr
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 140 mm
Vzduchová mezera, tl. 20 mm
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 140 mm
Nátěr
Vnitřní stěna - kolem schodišťového jádra:
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
Nátěr
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm




































±0,000 = 868 m. n. m.
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K134-Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
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 Č.M.  MÍSTNOST  PLOCHA
  Schodiště 7,68 m²
  Chodba 4,68 m²
  Technická místnost 6,74 m²
  Predsíň 4,44 m²
  Pokoj 15,34 m²
  Koupelna 6,34 m²
  Obývací pokoj 20,41 m²
  Jídelna 6,56 m²
  Kuchynský kout 3,59 m²
  Predsíň 4,41 m²
  Koupelna 6,36 m²
  Pokoj 15,32 m²
  Obývací pokoj 22,98 m²
  Jídelna 3,96 m²
  Kuchynský kout 3,59 m²





















Keramický obklad-do stropu Bílá malba
Keramický obklad-do stropu Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Bílá malba Bílá malba
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Dlažba Rako Sandstone Plus DAKSE 274, hnědá, 30x60cm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm
Lamino Egger Spirit DP3135, dub šedohnědý Chateau - modern tl.7mm












Systémový panel firmy ATRIUM
Obvodový panel:
Minerální omítka - difúzně otevřená, tl. 8 mm
Dřevovláknitá deska Pavatex Isolair, tl. 100 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 140 mm
Parobrzdná sádrovláknitá deska Fermacell Vapor, tl. 12,5 mm
Dřevěná předstěna - rošt z latí 60/60 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Nátěr
Vnitřní stěna:
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 100 mm
Nátěr
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
Nátěr
Obvodový panel - s dřevěným obkladem:
Difúzní fólie Bramac PRO plus
Dřevovláknitá deska Pavatex Isolair, tl. 100 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 140 mm
Parobrzdná sádrovláknitá deska Fermacell Vapor, tl. 12,5 mm
Dřevěná předstěna - rošt z latí 60/60 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Nátěr
Dřevěné latě - kladeny vertikálně, tl. 20 mm
Dřevěné latě - kladeny horizontálně, tl. 20 mm
Dřevěný obklad - svislý, tl. 14 mm
Mezibytové panely:
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
Nátěr
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 140 mm
Vzduchová mezera, tl. 20 mm
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 140 mm
Nátěr
Vnitřní stěna - kolem schodišťového jádra:
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
Nátěr
Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - OBYTNÝ DŮM
-750
LEGENDA ŠRAF:
Železobeton, beton C25/30, ocel B500B
Nosné obvodové zdivo Porotherm 36,5 P+D, tl. 365 mm
Nosné vnitřní zdivo Porotherm, tl. 250 mm nebo tl. 300 mm
Tepelná izolace, EPS, XPS, Ursa Pure One, specifikace ve skladbách
Dřevo C24, specifikace ve výrobních výkresech












S1 - Základová deska
- keramická dlažba, tl. 8 mm
- lepící tmel Den Braven QUARTZ FX C2TE (06.77), tl. 3 mm
- samonivelační stěrka CEMIX 050, tl. 5 mm - není
     potřeba při dostatečné přesnosti pracovního postupu
- betonová mazanina + kari síť, tl. 50 mm
- separační PE folie, tl. 0,1 mm
- systémová deska podlahového vytápění, tl. 32 mm
- tepelná izolace Synthos XPS Prime 30IR, tl. 100 mm
- hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm
- betonová deska
- podsyp - hutněný štěrk fr. 0-4, tl. 60 mm
- podsyp - hutněný štěrk fr. 8-16, tl. 100 mm
- stávající zhutněná pláň
S2 - Strop suterénu
- keramická dlažba, tl. 8 mm
- lepící tmel Den Braven QUARTZ FX C2TE (06.77), tl. 3 mm
- samonivelační stěrka CEMIX 050, tl. 5 mm - není
     potřeba při dostatečné přesnosti pracovního postupu
- betonová mazanina + kari síť, tl. 50 mm
- separační PE folie, tl. 0,1 mm
- tepelná izolace Synthos XPS Prime 30IR, tl. 120 mm
- betonová stropní deska, tl. 250 mm
- vápenocementová omítka CEMIX, tl. 10 mm
S4 - Strop 1.NP
- keramická dlažba, tl. 8 mm
- lepící tmel Den Braven QUARTZ FX C2TE (06.77), tl. 3 mm
- samonivelační stěrka CEMIX 050, tl. 5 mm - není
     potřeba při dostatečné přesnosti pracovního postupu
- betonová mazanina + kari síť, tl. 50 mm
- separační PE folie, tl. 0,1 mm
- kročejová izolace ISOVER AKU, tl. 40 mm
- dřevěný prkenný záklop, tl. 22 mm
- dřevěná stropní konstrukce, tl. 220 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 120 mm
- rošt z prken, tl. 18 mm
- sádrokarton, tl. 12,5 mm
- nátěr
S4 - Strop zádveří 1.NP
- minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 120 mm
- dřevěná stropní konstrukce, tl. 220 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 200 mm
- rošt z prken, tl. 18 mm
- sádrokarton, tl. 12,5 mm
- rošt z latí, tl. 60 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
- sádrokarton, tl. 12,5 mm
- nátěr
S5 - Strop 2.NP
- dřevěný prkenný záklop, tl. 20 mm
- rošt z latí, tl. 140 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 100 mm
- dřevěné kleštiny, tl. 280 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 220 mm
- parobrzdná deska Fermacell Vapor, tl. 12,5 mm
- rošt z latí, tl. 60 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
- sádrokarton, tl. 12,5 mm
- nátěr
S6 - Střecha nezateplená
- betonová taška BRAMAC
- latě 60/40 mm
- kontralatě 60/40 mm
- difúzní fólie BRAMAC Ecotec 110
- dřevěná střešní konstrukce, tl. 200 mm
S7 - Střecha zateplená
- betonová taška BRAMAC
- latě 60/40 mm
- kontralatě 60/40 mm
- difúzní fólie Bramac PRO PLUS RESISTANT 140
- dřevěná střešní konstrukce, tl. 200 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 200 mm
- rošt z latí, tl. 120 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 120 mm
- parobrzdná deska Fermacell Vapor, tl. 12,5 mm
- rošt z latí, tl. 60 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm











S8 - Základové bednící prvky 
- drenážní blok - kamenivo frakce 16/32, perforovaná 
    drenážní trubka DN 100 s odvodem do kanalizace
- filtrační geotextílie IZOLTECH H 500 mechanicky
    kotvená 150 mm nad plánovanou úrovní terénu
- drenážní nopová fólie LITHOPLAST SANA 15/0,8 
    kotvená ukončovací lištou
- tepelná izolace Synthos XPS Prime 30IR, tl. 80 mm
- bednící tvarovky PREFA Brno BTB 40/40/25 (P+D)
S9 - Obvodová stěna suterénu neobsypaná 
- jádrová omítka CEMIX
- tepelná izolace ISOVER EPS, tl. 100 mm
- keramické zdivo Porotherm 36,5 P+D, tl. 365 mm
- vápenocementová omítka CEMIX, tl. 10 mm
S10 - Obvodová stěna suterénu obsypaná 
- drenážní fólie LITHOPLAST SANA 15/0,8
- tepelná izolace Synthos XPS Prime 30IR, tl. 100 mm
- hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm
- keramické zdivo Porotherm 36,5 P+D, tl. 365 mm
- vápenocementová omítka CEMIX, tl. 10 mm
S11 - Obvodový panel
- minerální omítka Baumit NANOPORTOP - difúzně otevřená
- dřevovláknitá deska Pavatex Isolair, tl. 100 mm
- dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 140 mm
- parobrzdná sádrovláknitá deska Fermacell Vapor, tl. 12,5 mm
- dřevěná předstěna - rošt z latí 60/60 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
- sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
- nátěr
S13 - Vnitřní nosná stěna
- nátěr
- sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
- dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
- sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
- nátěr
S14 - Vnitřní nenosná stěna
- nátěr
- sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
- dřevěná rámová konstrukce, tl. 100 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
- sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
- nátěr
S12 - Obvodový panel s obkladem
- dřevěný obklad - svislý, tl. 14 mm
- dřevěné latě 60/20 mm - kladeny horizontálně
- dřevěné latě 60/20 mm - kladeny vertikálně
- difúzní fólie Bramac PRO PLUS RESISTANT 140
- dřevovláknitá deska Pavatex Isolair, tl. 100 mm
- dřevěná rámová konstrukce, tl. 140 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 140 mm
- parobrzdná sádrovláknitá deska Fermacell Vapor, tl. 12,5 mm
- dřevěná předstěna - rošt z latí 60/60 mm
    - minerální izolace Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - OBYTNÝ DŮM
OBVODOVÝ PANEL 336 mm
-Minerální omítka, tl. 2mm - difúzně otevřená
-Armovací síťka s tmelem, tl. 6mm
-Dřevovláknitá deska Pavatex Isolair, tl. 100 mm
-Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140mm
    -Minerální vata Ursa Pure One DF 39, tl. 140mm
-Parobrzdná deska Fermacell Vapor, tl. 12,5mm 
-Dřevěná předstěna - rošt z latí, tl. 60 mm
    -Minerální vata Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
-Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15mm
-Nátěr
volné desky fermacellu




























pro spojení parobrzdné desky
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5DETAIL ROHOVÉHO NAPOJENÍ OBVODOVÝCH PANELŮ
MĚŘÍTKO
ČÍSLO






K134-Katedra oc. a dřev. konstrukcí
Ing. A. Kuklíková, Ph.D.
JAN ŠEBEK
VÝKRESU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - OBYTNÝ DŮM
Nosné obvodové sloupky
140/140 - osová vzdálenost
0,625 m
Nosné obvodové sloupky
100/140 - osová vzdálenost
1,25 m

























vrut se šestihranou hlavou M12 - 180
PŘÍČKOVÝ PANEL 130mm
-Dřevěná rámová konstrukce, tl. 100mm
-Minerální vata Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
-Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15mm
-Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15mm
spára 3mm - vyplnit akrylátovým 
tmelem
OBVODOVÝ PANEL 336 mm
-Minerální omítka, tl. 2mm - difúzně otevřená
-Armovací síťka s tmelem, tl. 6mm
-Dřevovláknitá deska Pavatex Isolair, tl. 100 mm
-Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140mm
    -Minerální vata Ursa Pure One DF 39, tl. 140mm
-Parobrzdná deska Fermacell Vapor, tl. 12,5mm 
-Dřevěná předstěna - rošt z latí, tl. 60 mm
    -Minerální vata Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
-Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15mm
-Nátěr
spára 3mm - vyplnit akrylátovým 
tmelem
1:5
6DETAIL NAPOJENÍ VNITŘNÍ STĚNY NA OBVODOVOU
MĚŘÍTKO
ČÍSLO
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Ing. A. Kuklíková, Ph.D.
JAN ŠEBEK
VÝKRESU
































SKD 12,5mm - dodat na stavbě
Dřevěný rošt 80x18 mm
Prkenný záklop, tl. 22 mm
spára 3mm - vyplnit akrylátovým tmelem
















































BOVA úhelník BV/Ú 05-1, 90x90 mm
dilatační pásek
minerální vata
tl. 40mm - montáž
na stavbě
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7DETAIL NAPOJENÍ STROPU NA OBVODOVÝ PANEL
MĚŘÍTKO
ČÍSLO






K134-Katedra oc. a dřev. konstrukcí
Ing. A. Kuklíková, Ph.D.
JAN ŠEBEK
VÝKRESU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - BYTOVÝ DŮM
OBVODOVÝ PANEL 336 mm
-Minerální omítka, tl. 2mm - difúzně otevřená
-Armovací síťka s tmelem, tl. 6mm
-Dřevovláknitá deska Pavatex Isolair, tl. 100 mm
-Dřevěná rámová konstrukce, tl. 140mm
    -Minerální vata Ursa Pure One DF 39, tl. 140mm
-Parobrzdná deska Fermacell Vapor, tl. 12,5mm 
-Dřevěná předstěna - rošt z latí, tl. 60 mm
    -Minerální vata Ursa Pure One DF 39, tl. 60 mm
-Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15mm
-Nátěr
STROP 1.NP 336 mm
-Keramická dlažba, tl. 10 mm
-Betonová mazanina s kari sítí, tl. 50 mm
-Separační PE fólie, tl. 1 mm
-Kročejová izolace Isover AKU, tl. 40 mm
-Prkenný záklop, tl. 22 mm
-Dřevěná stropní konstrukce, tl. 220 mm 
-Minerální vata Ursa Pure One DF 39, tl. 120 mm
-Dřevěný rošt, tl. 18 mm
-Sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm
-Nátěr
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Řez:  KROV AA
Poloha hřebene
3676 1986 2143 3519
Krov - níže Vaznice
108
140
2566 240 5216 240 2566 140
108
Venkovní rozměry


































































































































Řez:  KROV BB
Poloha hřebene
3676 1986 2143 3519
Krov - níže Vaznice
108
140
2566 240 5216 240 2566 140
108
Venkovní rozměry
































































































































Řez:  KROV CC
Poloha hřebene
3519 2143 2143 3519
Krov - níže Vaznice
108
140
2566 240 5216 240 2566 140
108
Venkovní rozměry










































































































































Př2 Př1 Př1 Př1 Př1 Př1 Př1 Př3 Př1 Př2 Př6 Př6 Př2 Př1 Př1 Př1 Př1 Př1 Př2Př5
Př2 Př6 Př6 Př2Př5
Př1 Př4 Př1
Př2 Př1 Př1 Př1 Př1 Př1 Př1 Př3 Př1 Př1 Př1 Př1 Př1 Př2Př4 Př1
Př2 Př1 Př1 Př1 Př1 Př1 Př1 Př3 Př1 Př2 Př6 Př6 Př2 Př1 Př1 Př1 Př1 Př1 Př2Př5 Př1 Př4 Př1

















































































605 625 625 625 625 625 625 358 625 625 625 154 625 625 625 397 625 625 625 625 625 625 605
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1NP - níže Stěny
140
346









10VÝKRES STĚNY - č. 01
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35 518 140 610 140
Venkovní rozměry
1368 6554 108
12VÝKRES STĚNY - č. 03 a 04
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13VÝKRES STĚNY - č. 05 a 06
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14VÝKRES STĚNY - č. 07
MĚŘÍTKO
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15VÝKRES STĚNY - č. 08
MĚŘÍTKO
ČÍSLO
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5309 140 610 140
Venkovní rozměry
1368 14279 372
16VÝKRES STĚNY - č. 201
MĚŘÍTKO
ČÍSLO
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MĚŘÍTKO
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6535 140 610 140
Venkovní rozměry
1368 14279 156
19VÝKRES STĚNY - č. 225
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - OBYTNÝ DŮM
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
Fakulta stavební 
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Studijní program: Stavební inženýrství 











Část E – Předběžný výkaz objemu dřeva 
 
 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Anna Kuklíková, Ph.D. 
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1 Střešní konstrukce 
Označení Popis Počet Šířka (m) Výška (m) Délka (m) Objem (m3) 
DP1 Dřevěný parapet 1 0,140 0,140 3,860 0,076 
DP2 Dřevěný parapet 1 0,140 0,140 1,392 0,027 
DP3 Dřevěný parapet 1 0,140 0,140 2,350 0,046 
DP4 Dřevěný parapet 1 0,140 0,140 2,220 0,044 
K1 Krokev 8 0,080 0,200 10,061 1,288 
K2 Krokev 15 0,080 0,200 8,629 2,071 
K3 Krokev 9 0,080 0,200 4,443 0,640 
K4 Krokev 6 0,080 0,200 4,606 0,442 
K5 Krokev 1 0,080 0,200 8,263 0,132 
K6 Krokev 2 0,080 0,200 7,400 0,237 
K7 Krokev 2 0,080 0,200 6,537 0,209 
K8 Krokev 2 0,080 0,200 5,674 0,182 
K9 Krokev 2 0,080 0,200 5,193 0,166 
K10 Krokev 2 0,080 0,200 3,482 0,111 
K11 Krokev 2 0,080 0,200 2,619 0,084 
K12 Krokev 2 0,080 0,200 1,756 0,056 
K13 Krokev 2 0,080 0,200 0,894 0,029 
K14 Krokev vikýře 16 0,080 0,200 4,039 1,034 
K15 Krokev vikýře 8 0,080 0,200 4,237 0,542 
K16 Krokev 18 0,080 0,200 1,709 0,492 
K17 Krokev 1 0,080 0,200 4,240 0,068 
Kl Kleština 42 0,060 0,280 6,532 4,609 
N Nárožna 2 0,140 0,300 4,865 0,409 
Sl1 Sloupek 1 0,200 0,140 2,472 0,069 
Sl2 Sloupek 8 0,140 0,140 1,397 0,219 
Sl3 Sloupek 6 0,100 0,140 1,000 0,084 
Sl4 Sloupek 2 0,100 0,140 1,100 0,031 
Sl5 Sloupek 6 0,100 0,140 0,800 0,067 
Sl6 Sloupek 1 0,160 0,140 0,800 0,018 
T Trám 1 0,080 0,254 6,390 0,130 
V1 Vaznice 2 0,240 0,440 14,672 3,099 
V2 Vaznice 1 0,140 0,140 4,740 0,093 
V3 Vaznice 1 0,140 0,140 2,272 0,045 
V4 Vaznice 1 0,140 0,140 3,230 0,063 
V5 Vaznice 1 0,140 0,140 2,800 0,055 
Výd Výdřeva 8 0,140 0,140 3,670 0,575 
Celkem 17,541 
Počet objektů se stejným objemem dřeva 2,000 





2 Stropní konstrukce nad 1.NP 
Označení Popis Počet Šířka (m) Výška (m) Délka (m) Objem (m3) 
Př1 Příčník 60 0,08 0,22 0,465 0,491 
Př2 Příčník 6 0,08 0,22 0,495 0,052 
Př3 Příčník 4 0,08 0,22 0,198 0,014 
Př4 Příčník 4 0,08 0,22 0,237 0,017 
Př5 Příčník 3 0,08 0,22 0,054 0,003 
Př6 Příčník 6 0,08 0,22 0,525 0,055 
StT1 Stropní trám 16 0,16 0,22 11,028 6,211 
StT2 Stropní trám 2 0,12 0,22 11,028 0,582 
StT3 Stropní trám 2 0,16 0,22 6,103 0,430 
StT4 Stropní trám 4 0,1 0,22 2,736 0,241 
StT5 Stropní trám 9 0,16 0,22 3,744 1,186 
StT6 Stropní trám 6 0,08 0,22 1,897 0,200 
Celkem 9,482 
Počet objektů se stejným objemem dřeva 2,000 





3 Stěnové dřevo v 1.NP 
3.1 Dřevo C24 
Označení Popis Počet Šířka (m) Výška (m) Délka (m) Objem (m3) 
DV Dveřní výměna 1 0,1 0,14 1,1 0,015 
DV Dveřní výměna 3 0,06 0,14 0,9 0,023 
DV Dveřní výměna 4 0,06 0,16 0,8 0,031 
DV Dveřní výměna 2 0,06 0,1 0,7 0,008 
OP Okenní parapet 11 0,06 0,14 1,1 0,102 
OP Okenní parapet 1 0,06 0,14 0,9 0,008 
OV Okenní výměna 6 0,2 0,14 1,1 0,185 
OV Okenní výměna 5 0,1 0,14 1,1 0,077 
OV Okenní výměna 1 0,2 0,14 0,9 0,025 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 13,529 0,189 
PH Horní práh 2 0,1 0,14 10,802 0,302 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 5,804 0,081 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 1,575 0,022 
PH Horní práh 1 0,14 0,14 4,64 0,091 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 1,567 0,022 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 5,51 0,077 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 8,319 0,116 
PH Horní práh 2 0,1 0,14 2,4 0,067 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 8,334 0,117 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 2,468 0,025 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 5,2 0,052 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 4,076 0,041 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 2,029 0,020 
PH Horní práh 2 0,1 0,1 5,281 0,106 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 2,174 0,022 
PH Horní práh 2 0,1 0,1 0,9 0,018 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 1,015 0,010 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 0,63 0,006 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 13,529 0,114 
PS Spodní práh 2 0,06 0,14 10,802 0,181 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 5,804 0,049 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 1,575 0,013 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 3,824 0,032 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 1,567 0,013 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 5,51 0,046 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 8,164 0,069 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 2,4 0,020 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 8,334 0,070 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 2,4 0,014 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 2,468 0,015 
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PS Spodní práh 1 0,06 0,1 5,2 0,031 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 4,076 0,024 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 2,029 0,012 
PS Spodní práh 2 0,06 0,1 5,281 0,063 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 2,174 0,013 
PS Spodní práh 2 0,06 0,1 0,9 0,011 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 1,015 0,006 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 0,63 0,004 
SL Sloupek 5 0,3 0,14 2,62 0,550 
SL Sloupek 1 0,279 0,14 2,62 0,102 
SL Sloupek 17 0,22 0,14 2,62 1,372 
SL Sloupek 2 0,22 0,14 2,42 0,149 
SL Sloupek 5 0,22 0,1 2,62 0,288 
SL Sloupek 10 0,16 0,14 2,62 0,587 
SL Sloupek 2 0,16 0,14 2,42 0,108 
SL Sloupek 9 0,16 0,1 2,62 0,377 
SL Sloupek 4 0,16 0,1 2,42 0,155 
SL Sloupek 22 0,14 0,14 2,62 1,130 
SL Sloupek 16 0,14 0,14 2,62 0,822 
SL Sloupek 1 0,1 0,14 10,9 0,153 
SL Sloupek 18 0,1 0,14 2,665 0,672 
SL Sloupek 35 0,1 0,14 2,62 1,284 
SL Sloupek 4 0,1 0,14 2,407 0,135 
SL Sloupek 9 0,1 0,14 0,88 0,111 
SL Sloupek 12 0,1 0,14 0,28 0,047 
SL Sloupek 13 0,1 0,14 0,18 0,033 
SL Sloupek 29 0,1 0,1 2,62 0,760 
SL Sloupek 1 0,1 0,1 0,42 0,004 
SL Sloupek 1 0,06 0,14 10,9 0,092 
SL Sloupek 1 0,06 0,14 2,665 0,022 
SL Sloupek 33 0,06 0,14 2,62 0,726 
SL Sloupek 5 0,06 0,14 2,407 0,101 
SL Sloupek 23 0,06 0,14 0,88 0,170 
SL Sloupek 3 0,06 0,14 0,38 0,010 
SL Sloupek 4 0,06 0,14 0,22 0,007 
SL Sloupek 12 0,06 0,14 0,18 0,018 
SL Sloupek 3 0,06 0,14 0,107 0,003 
SL Sloupek 29 0,06 0,1 2,62 0,456 
SL Sloupek 7 0,06 0,1 0,42 0,018 
SL Sloupek 1 0,06 0,1 0,36 0,002 
SL Sloupek 4 0,06 0,1 0,22 0,005 
Celkem 13,128 
Počet objektů se stejným objemem dřeva 2,000 




3.2 Dřevo GL 28H 
Označení Popis Počet Šířka (m) Výška (m) Délka (m) Objem (m3) 
LT Lepená traverza 2 0,2 0,14 1,28 0,072 
LT Lepená traverza 2 0,2 0,1 1,12 0,045 
Celkem 0,116 
Počet objektů se stejným objemem dřeva 2,000 





4 Stěnové dřevo ve 2.NP 
4.1 Dřevo C24 
Označení Popis Počet Šířka (m) Výška (m) Délka (m) Objem (m3) 
DV Dveřní výměna 2 0,06 0,14 0,9 0,015 
DV Dveřní výměna 5 0,06 0,1 0,8 0,024 
DV Dveřní výměna 2 0,06 0,1 0,7 0,008 
OP Okenní parapet 4 0,06 0,14 1,1 0,037 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 7,342 0,103 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 4,59 0,064 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 6,589 0,092 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 2,4 0,034 
PH Horní práh 1 0,1 0,14 6,434 0,090 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 0,738 0,007 
PH Horní práh 2 0,1 0,1 5,2 0,104 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 0,924 0,009 
PH Horní práh 2 0,1 0,1 0,6 0,012 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 2,4 0,024 
PH Horní práh 2 0,1 0,1 5,281 0,106 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 2,174 0,022 
PH Horní práh 2 0,1 0,1 0,9 0,018 
PH Horní práh 2 0,1 0,1 1,015 0,020 
PH Horní práh 1 0,1 0,1 0,63 0,006 
PH - P Horní práh - poz. 2 0,22 0,14 14,651 0,903 
PS Spodní práh 1 0,1 0,14 7,342 0,103 
PS Spodní práh 2 0,06 0,14 13,529 0,227 
PS Spodní práh 2 0,06 0,14 10,802 0,181 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 6,891 0,058 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 6,761 0,057 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 8,319 0,070 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 2,4 0,020 
PS Spodní práh 1 0,06 0,14 8,164 0,069 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 2,468 0,015 
PS Spodní práh 2 0,06 0,1 5,2 0,062 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 0,924 0,006 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 0,6 0,004 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 2,4 0,014 
PS Spodní práh 2 0,06 0,1 5,281 0,063 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 2,174 0,013 
PS Spodní práh 2 0,06 0,1 0,9 0,011 
PS Spodní práh 2 0,06 0,1 1,015 0,012 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 0,6 0,004 
PS Spodní práh 1 0,06 0,1 0,63 0,004 
PŠ Štítový práh 6 0,1 0,14 2,402 0,202 
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PŠ Štítový práh 2 0,1 0,14 1,711 0,048 
PŠ Štítový práh 1 0,1 0,14 4,418 0,062 
PŠ Štítový práh 1 0,1 0,14 4,521 0,063 
PŠ Štítový práh 1 0,1 0,1 2,402 0,024 
SL Sloupek 1 0,3 0,14 2,24 0,094 
SL Sloupek 4 0,3 0,14 2,62 0,440 
SL Sloupek 1 0,279 0,14 2,24 0,087 
SL Sloupek 7 0,22 0,14 2,62 0,565 
SL Sloupek 8 0,22 0,1 2,62 0,461 
SL Sloupek 4 0,22 0,14 2,24 0,276 
SL Sloupek 4 0,22 0,14 0,726 0,089 
SL Sloupek 3 0,16 0,14 2,62 0,176 
SL Sloupek 5 0,16 0,14 0,726 0,081 
SL Sloupek 22 0,1 0,14 2,62 0,807 
SL Sloupek 42 0,1 0,1 2,62 1,100 
SL Sloupek 1 0,1 0,14 2,471 0,035 
SL Sloupek 1 0,1 0,14 2,455 0,034 
SL Sloupek 1 0,1 0,14 2,397 0,034 
SL Sloupek 3 0,1 0,14 2,159 0,091 
SL Sloupek 1 0,1 0,14 1,993 0,028 
SL Sloupek 1 0,1 0,14 1,979 0,028 
SL Sloupek 1 0,1 0,14 1,866 0,026 
SL Sloupek 2 0,1 0,14 1,805 0,051 
SL Sloupek 1 0,1 0,14 1,421 0,020 
SL Sloupek 7 0,1 0,14 1,219 0,119 
SL Sloupek 3 0,1 0,14 0,915 0,038 
SL Sloupek 1 0,1 0,14 0,89 0,012 
SL Sloupek 5 0,1 0,14 0,88 0,062 
SL Sloupek 27 0,1 0,14 0,726 0,274 
SL Sloupek 1 0,1 0,14 0,454 0,006 
SL Sloupek 1 0,1 0,14 0,444 0,006 
SL Sloupek 1 0,1 0,1 0,42 0,004 
SL Sloupek 18 0,06 0,14 2,62 0,396 
SL Sloupek 29 0,06 0,1 2,62 0,456 
SL Sloupek 2 0,06 0,14 2,452 0,041 
SL Sloupek 1 0,06 0,14 2,339 0,020 
SL Sloupek 2 0,06 0,14 2,278 0,038 
SL Sloupek 1 0,06 0,14 1,893 0,016 
SL Sloupek 3 0,06 0,14 1,655 0,042 
SL Sloupek 1 0,06 0,14 1,489 0,013 
SL Sloupek 1 0,06 0,14 1,475 0,012 
SL Sloupek 1 0,06 0,14 1,362 0,011 
SL Sloupek 2 0,06 0,14 1,301 0,022 
SL Sloupek 1 0,06 0,14 0,917 0,008 
SL Sloupek 4 0,06 0,14 0,915 0,031 
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SL Sloupek 8 0,06 0,14 0,88 0,059 
SL Sloupek 27 0,06 0,14 0,726 0,165 
SL Sloupek 6 0,06 0,14 0,42 0,021 
SL Sloupek 18 0,06 0,1 0,42 0,045 
SL Sloupek 1 0,06 0,14 0,386 0,003 
SL Sloupek 1 0,06 0,14 0,376 0,003 
Celkem 9,538 
Počet objektů se stejným objemem dřeva 2,000 





4.2 Dřevo GL 28H 
Označení Popis Počet Šířka (m) Výška (m) Délka (m) Objem (m3) 
LT Lepená traverza 1 0,38 0,14 2,919 0,155 
LT Lepená traverza 1 0,38 0,14 2,94 0,156 
Celkem 0,312 
Počet objektů se stejným objemem dřeva 2,000 





5 Celkový objem dřeva 
Popis C24 GL 28 H 
Celkem objem dřeva - střešní konstrukce 35,082 - 
Celkem objem dřeva - stropní konstrukce nad 1.NP 18,965 - 
Celkem objem dřeva - stěnové dřevo v 1.NP 26,256 0,233 
Celkem objem dřeva - stěnové dřevo v 2.NP 19,076 0,623 
Celkový objem dřeva 99,379 0,856 
 
